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“Propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano en cuanto a 
tipificar el delito de muerte por ajuste de cuentas, como una modalidad del delito de 
asesinato y con la finalidad de combatir este tipo de delincuencia” 
 
 
La presente investigación, se refiere a la necesidad de plantear una reforma a nuestro Código 
Orgánico Integral Penal  ecuatoriano, en cuanto a tipificar “El Delito de muerte por Ajuste de 
Cuentas, como una modalidad del Delito de Asesinato y con la finalidad de combatir este tipo 
de delincuencia.” 
Si bien es cierto le corresponde al Estado, garantizar el goce de los derechos establecidos en la 
Constitución y entre ellos, uno de mayor importancia como es el Derecho a la Vida. No es 
menos cierto que por el crecimiento de la sociedad en el mundo contemporáneo, podemos 
observar el aparecimiento de nuevos tipos de delitos, por lo que no se puede hablar de manera 
general del Delito de Homicidio, así sea simple o calificado. Nuestra sociedad ecuatoriana a 
copiado modelos y patrones de tipos de delitos de otras sociedades más convulsionadas, es así 
como en la actualidad en nuestro medio casi a diario se cometen delitos de muerte por ajuste de 
cuentas, especialmente en el campo de quienes prestan dinero y al no poder cobrarlos en la 
forma usurera en la que conceden estos préstamos, llegan a cometer el delito de muerte por 
ajuste de cuentas. 
Ante esta realidad es necesario especificar a este tipo de delito enmarcándole en un artículo que 
establezca sus propias características y su correspondiente pena, a fin de combatir este tipo de 
delincuencia; que cada día se acrecienta más en nuestro país. Y de algún modo  garantizar de 





1. Derecho a la Vida 
2. Homicidio Simple  
3. Homicidio Calificado o Agravado  
4. Delito de Muerte por Ajuste de Cuentas  
5. Modalidad del delito de Asesinato 









"Proposal to reform the Penal Code of Ecuador Integral as to criminalize death reckoning, as a 








La problemática planteada se refiere a una “PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO 
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL ECUATORIANO EN CUANTO A TIPIFICAR EL 
DELITO DE MUERTE POR AJUSTE DE CUENTAS, COMO UNA MODALIDAD DEL 
DELITO DE ASESINATO Y CON LA FINALIDAD DE COMBATIR ESTE TIPO DE 
DELINCUENCIA”.- Una problemática que es actual y que, tiene relación directa con los 
deberes del Estado, fundamentalmente para combatir y garantizar el goce de los derechos de 
todos los ciudadanos, mismos que en forma general y amplia se encuentran establecidos en la 
Constitución y en los Instrumentos Internacionales de los cuales nuestro país es suscriptor. 
 
Uno de los derechos que se destacan en nuestra Constitución, es la seguridad social, para ello es 
necesario combatir la delincuencia, ya que actualmente ningún ciudadano puede estar seguro en 
ningún lado, ni en su propio domicilio, el delito de mayor auge en los últimos tiempos es el de 
asesinato en forma general y particularmente en la modalidad establecida para el presente 
proyecto, esto es en la modalidad de Ajuste de Cuentas, siendo `para ello necesario se tipifique 
este delito como una fórmula para combatirlo. 
 
Se sabe que la potestad para tipificar un delito, les corresponde a los asambleístas que son 
legisladores; no obstante ello, mediante el presente proyecto creo conveniente realizar una 
propuesta de reforma al respecto, como una fórmula de ayudar a combatir  éste tipo de 
delincuencia. 
  
En el desarrollo del presente proyecto, realizaré el análisis de los antecedentes, generalidades, 
conceptos previos, evolución histórica, clases, del delito de homicidio, asesinato y sicariato en 
forma general, estableciendo las razones o causas para su incremento en los últimos tiempos, 
todo previo a establecer la necesidad de reformar nuestro Código Penal en cuanto a la 
tipificación del delito de Ajuste de cuentas como una modalidad del delito de asesinato, como 
un delito grave, que produce escándalo y conmoción social, y solo al final establecer  la 
propuesta de reforma, como un aporte personal, de referencia a futuros investigadores, tratando 
eso sí, de ser lo más objetivo e imparcial posible. 
 
Se sabe que el estudio e investigación del Derecho Penal en general, es por demás amplio y 
controversial desde sus inicios, siendo la razón por la que lo he limitado, a la problemática 
planteada, además por cuanto en nuestro Código Orgánico Integral Penal se tipifica entre los 





Aborto, pero no así al delito de muerte por Ajuste de Cuentas, que para mi forma de ver es un 
delito agravado del asesinato, que en los últimos tiempos se ha proliferado. 
 
Para proponer este tipo de reforma es necesario empezar por el estudio del delito de homicidio 
simple, el homicidio agravado o asesinato, el delito de sicariato, estableciendo sus antecedentes, 
generalidades, su proceso de evolución, para luego solamente al final establecer la necesidad de 
reformar nuestro Código Orgánico Integral Penal, respecto a la tipificar el delito de Ajuste de 
Cuentas, como modalidad del delito de asesinato, dado ser un delito grave, que produce un 
impacto y alarma en nuestra sociedad. 
 
El delito de Ajuste de Cuentas como una modalidad del delito de asesinato, en los últimos años 
es una realidad, que se ha proliferado, influenciando en la inseguridad social, éste tipo de delito 
se suscita casi a diario, ya ni los propios delincuentes se libran lo que hasta hace algunos años 
atrás era una excepción ahora se ha convertido en una regla, pretendiendo buscar las causas de 
su crecimiento ha surgido un amplio debate, para unos es culpa del aparecimiento de una 
delincuencia organizada, la apertura de frontera, para otros la falta de aplicación de penas más 
duras, pero otros se inclinan a las situaciones económicas y sociales, como la pobreza, falta de 
empleo, etc., personalmente considero que tiene que ver con la inseguridad social a nivel 
mundial, la inestabilidad económica, y fundamentalmente que nuestro Código Orgánico Integral 
Penal no tipifica el delito de Ajuste de Cuentas. 
 
El proyecto planteado es una propuesta nueva, tiene originalidad, fundamentalmente por ser una 
propuesta real de reforma a nuestro Código Orgánico Integral Penal, existe la necesidad de 
tipificar éste tipo de  delito, estableciendo penas más duras a fin de combatir y reducir el delito. 
 
Todo proyecto de investigación en el que se ven involucrados aspectos fundamentales de los 
Derechos Humanos, o principios y aspectos sociales,  como la vida, la seguridad social, la paz, 
de por sí ya se justifica, fundamentalmente cuando como en el presente proyecto, se plantea la 
necesidad de reformar nuestro Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a tipificar el delito de 
Ajuste de Cuentas como una modalidad del delito de asesinato, debiendo para ello empezar por 
estudiar la evolución que ha tenido el delito de homicidio, el delito de asesinato, el delito de 
sicariato, para culminar en la necesidad de tipificar el delito de Ajuste de Cuentas como una 








El delito de homicidio siempre ha existido desde épocas muy remotas, luego aparecieron 
 
circunstancias que lo agravaban por lo que surgió la necesidad de tipificar el delito de homicidio 
agravado, el mismo que se le conoce como delito de asesinato, ello debido a la permanente 
preocupación por encontrar una mejor clasificación de los delitos y aplicación de las penas, esto 
último por un lado, como una fórmula para reparar el daño causado, pero en los últimos años ha 
proliferado el delito de asesinato en la modalidad del Ajuste de Cuentas, siendo por ello 
necesario se tipifique esta conducta . 
 
La importancia de todo cuanto se relaciona con el delito de homicidio, y su modalidad agravada 
el delito de asesinato, es un aspecto de trascendencia e importancia dentro del campo penal, más 
si como en el presente proyecto lo he delimitado específicamente a la necesidad de reformar 
nuestro Código Orgánico Integral Penal, respecto a la incorporación y necesidad de tipificación 
del delito de Ajuste de Cuentas, especialmente dada la realidad actual, de su proliferación de 
éste tipo de delito que produce inseguridad social. 
 
Personalmente considero, que actualmente existe la necesidad de reformar nuestro Código 
Orgánico Integral Penal respecto a la tipificación del delito de Ajuste de Cuentas como una 
modalidad agravada del delito de asesinato, como una fórmula urgente para reducir  el 
incremento de éste tipo de delincuencia, con ello además conseguir la disminución de la 
inseguridad social, dado ser una modalidad muy extrema en donde ni los mismos delincuentes 
se libran de éste tipo de conductas delictuales. 
 
En el delito de Ajuste de Cuentas, como una modalidad del delito de asesinato, el daño causado 
es mayor y extremo, por eso considero que se debe aplicar una pena más grave, pese  a que al 
respecto existen opiniones diversas, en donde unos le ven a la pena como fórmula para reparar 
el daño causado, y otros le ven a la pena como una fórmula preventiva, me inclino más por la 
primera, por eso propongo tipificar éste delito y que se aplique una pena más fuerte.  
 
Dentro de mi consideración que la pena, es el medio de lucha más eficaz contra delitos graves 
como el propuesto de Ajuste de Cuentas, siendo además el medio más idóneo para la defensa de 
la sociedad, ya que jurídicamente lo veo como una forma de retribución por el mal causado, 
como una consecuencia jurídica del delito de Ajuste de Cuentas. 
 
La problemática y proyecto planteado de: “PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO 





CUENTAS, COMO UNA MODALIDAD DEL DELITO DE ASESINATO, CON LA 
FINALIDAD DE COMBATIR ESTE TIPO DE DELINCUENCIA”, se justifica plenamente por 
cuanto tiene una importancia tanto teórica, práctica y doctrinaria, ante el hecho real del aumento 
indiscriminado de éste tipo de delitos, que producen alarma, escándalo e inseguridad social, de 
allí su necesidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, tipificando el 
delito de Ajuste de Cuentas como una modalidad más agravada del delito de asesinato, 
especialmente en cuanto a la necesidad de aplicación de penas más duras , como fórmula de 
combatir éste tipo de delincuencia y evitar la inseguridad social. 
 
La necesidad de reformar nuestro Código Orgánico Integral Penal, tipificando un nuevo delito, 
como el propuesto de Ajuste de Cuentas, se justifica y es importante, por cuanto es un delito que 
requiere una pena más dura que la establecida para el asesinato, dado producir alarma, 
escándalo, y vulnerar bienes jurídicos fundamentales que deben ser protegidos por el Estado. 
 
Todo cuanto rodea al aspecto teórico, práctico, y doctrinario de la necesidad de reformar nuestro 
Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a tipificar al delito de Ajuste de Cuentas como una 
modalidad más grave del delito de asesinato, dado el escándalo y alarma que produce debería 
ser una preocupación del Estado a través de los organismos correspondientes, de la sociedad, no 
se diga de quienes de una u otra manera estamos inmersos en el estudio de su problemática, pero 
lo que si me queda claro, es que el legislador crea la norma, el juez aplica la pena y que su 
ejecución o la potestad de reprimir le corresponde al Estado, a través de sus instituciones, pero 
conseguido ello no podemos creer que se ha agotado su problemática, ya que es necesario darle 
un seguimiento para someter su problemática a un análisis e investigación más profunda, como 
un valioso aporte. 
 
La presente problemática planteada en los últimos años ha cobrado una importancia teórica, 
práctica y doctrinaria, por cuanto se trata de un hecho real, de enorme vigencia y necesidad en 
los tiempos actuales, de tipificar el delito de Ajuste de Cuentas como una modalidad más grave 
del delito de asesinato, como una posible fórmula de combatir éste tipo de delincuencia y la 
inseguridad social que de ello se deduce.    
 
La problemática en la forma planteada, de reforma a nuestro Código Orgánico Integral Penal, 
ayuda como un aporte social y jurídico, toda vez que es necesario que nuestro Código Orgánico 
Integral Penal Ecuatoriano mantenga coherencia con la realidad actual y fundamentalmente con 






En cuanto a su trascendencia académica, por cuanto da apertura a un debate y análisis, sobre la 
necesidad de tipificar un nuevo delito de Ajuste de Cuentas en la modalidad más agravada del 
delito de asesinato, como una fórmula de combatir este tipo de delincuencia, enriqueciendo en 
definitiva la ciencia del Derecho. 
 
Toda persona que se incline por estudio e investigación del Derecho Penal, sabe que el mismo 
es amplio y controversial desde sus inicios, es por eso que para el presente proyecto lo he 
limitado a la problemática respecto a una: “PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO 
PENAL ECUATORIANO EN CUANTO A TIPIFICAR EL DELITO DE AJUSTE DE 
CUENTAS, COMO UNA MODALIDAD DEL DELITO DE ASESINATO, CON LA 
FINALIDAD DE COMBATIR ESTE TIPO DE DELINCUENCIA”, por cuanto nuestro Código 
Orgánico Integral Penal establece o tipifica el delito de homicidio y como su modalidad 
agravada el delito de asesinato, pero en los últimos tiempos ha proliferado el delito de Ajuste de 
Cuentas como una modalidad del asesinato 
 
Para proponer este tipo de reforma es necesario empezar por el estudio del delito de homicidio 
simple, el homicidio agravado, sus antecedentes, generalidades, su proceso de evolución, para 
luego solamente al final establecer la necesidad de reformar nuestro Código Orgánico Integral 
Penal, respecto a la tipificar el delito de Ajuste de Cuentas, como modalidad del delito de 







































ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DEL DELITO DE HOMICIDIO 
 
 
1.1.- Concepto de homicidio. 
 
1.2.- Origen del delito de homicidio. 
 



















TEMA: “PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 
PENAL ECUATORIANO EN CUANTO A TIPIFICAR EL DELITO DE 
MUERTE POR AJUSTE DE CUENTAS, COMO UNA MODALIDAD DEL 
DELITO DE ASESINATO Y CON LA FINALIDAD DECOMBATIR ESTE TIPO 
DE DELINCUENCIA” 
 
Todo proyecto de investigación en el que se ven involucrados aspectos fundamentales 
de los Derechos Humanos, o principios y aspectos sociales fundamentales como la vida, la 
seguridad social, la paz, de por sí ya se justifica, fundamentalmente cuando como en el presente 
proyecto, se plantea la necesidad de reformar nuestro Código Orgánico Integral  Penal, en 
cuanto a tipificar el delito de Ajuste de Cuentas como una modalidad del delito de asesinato, 
debiendo para ello empezar por estudiar la evolución que ha tenido el delito de homicidio, el 
delito de asesinato, para culminar en la necesidad de tipificar el delito de Ajuste de Cuentas 
como una modalidad más grave para mi entender del delito de asesinato, dado el ser un delito 
grave, que requiere de penas graves y ejempla rizadoras, ya que para mi forma de ver nuestro 
Código Orgánico Integral  Penal es por demás proteccionista. 
 
El delito de homicidio siempre ha existido desde épocas muy remotas, luego apareció la 
necesidad de agravarlo y surgió la necesidad de tipificar al delito de homicidio agravado, el 
mismo que se le conoce como delito de asesinato, ello debido a la permanente preocupación por 
encontrar una mejor clasificación de los delitos y aplicación de las penas, esto último por un 
lado, como una fórmula para reparar el daño causado, pero en los últimos años ha proliferado el 
delito de asesinato en la modalidad del Ajuste de Cuentas, siendo por ello necesario se tipifique 
esta conducta . 
 
Como vemos todo cuanto se relaciona con el delito de homicidio, y su modalidad 
agravada el delito de asesinato, es un aspecto de trascendencia e importancia dentro del campo 
penal, más si como en el presente proyecto lo he delimitado específicamente a la necesidad de 
reformar nuestro Código Orgánico Integral  Penal respecto a la introducción del delito de Ajuste 
de Cuentas, especialmente dada la realidad actual, de su proliferación de éste tipo de delito que 











ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DEL DELITO DE 
HOMICIDIO 
 
Previo a introducirme en el análisis de la problemática planteada como tema de investigación, 
esto es, “Propuesta de Reforma al Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano en cuanto a 
Tipificar el Delito de Muerte por Ajuste de Cuentas, como una Modalidad del Delito de 
Asesinato y con la Finalidad de Combatir este tipo de Delincuencia”, es importante establecer 
los antecedentes y generalidades del Delito de Homicidio. 
 
La humanidad en nuestro mundo actual, se desenvuelve en forma agitada, globalizada, bajo la 
influencia de aspectos como la corrupción, pobreza, falta de valores, inseguridad, en donde la 
delincuencia y violencia encuentran su caldo de cultivo, y en donde para la gran mayoría de las 
personas, son vistos como algo normal y parte del diario vivir, ante ello es fácil ver que las 
calles se tiñen de sangre. 
 
La problemática planteada, se puede decir que su base y sustento se encuentra en el delito de 
homicidio en forma general, que se lo establece como simple y como agravado, determinándose 
que al homicidio agravado se lo conoce como delito de asesinato, abarcar su estudio en forma 
general y amplia es por demás complicado, radicando allí la razón de haberlo limitado al delito 
de Muerte por Ajuste de Cuentas como una nueva modalidad del delito de asesinato, por lo 
mismo requiere de una reforma, que debe ser sustentada, estableciendo sus aspectos más 
importantes en el tiempo y el espacio, sus causas internas y externas para su aparecimiento, la 
forma de combatirlo, ya que se considera una modalidad de delito más avanzado y nuevo en 
ciertos aspectos, dadas sus formas utilizadas en las que se han incorporado un sinnúmero de 
situaciones. 
 
La problemática planteada, respecto de la tipificación del Delito de Muerte por Ajuste de 
Cuentas, se justifica plenamente por ser de actualidad en nuestro país, se puede decir que su 
modalidad ha existido siempre, como una forma de delito de homicidio agravado (asesinato), 
pero en los últimos años ha cobrado mayor vigencia, especialmente por deudas con el hampa 
por venta de droga, por no cumplir con los plazos para saldar sus deudas, o a cargo de 





cobrarlo con la muerte del deudor, llegando a cumplir sus amenazas bajo la denominación 
inusitada de “La Muerte por Ajuste de Cuentas”. 
 
La Muerte por Ajuste de Cuentas, en gran parte de los casos, empieza con otros delitos, como 
por ejemplo el delito de venta de droga, prestamos usureros, mismos que cuando llegan al 
vencimiento de sus plazos para saldar ésas deudas, que son vistos como simples negocios o 
mercados ilícitos, y ante su no cumplimiento, que es el detonante previo para el aparecimiento 
del delito de Ajuste de cuentas, como una modalidad más grave de delito de asesinato, 
desenlace que se produce, como escarmiento para quienes pretendan no pagar, todo ello 
repercute y produce alarma, escándalo, temor, inseguridad, en nuestra sociedad, dado 
fundamentalmente el producirse en forma oculta y clandestina.  
 
Si el homicidio agravado o más conocido como asesinato, de por sí, es ya un delito abominable, 
detestable, execrable, dado que de por medio existe la muerte injusta de una persona con 
agravantes, no se diga el delito de muerte por Ajuste de Cuentas, como una nueva modalidad del 
delito de asesinato, situación que por lo mismo, requiere de una urgente reforma, dado que para 
mi forma de pensar tiene identidad propia, que difiere del homicidio simple, del asesinato, y del 
sicariato. 
 
Las reformas son necesarias, fundamentalmente cuando se trata de proteger bienes jurídicos 
importantes como la vida, ya que violenta principios supremos, garantías básicas, y la vigencia 
de los Derechos Humanos, el no hacerlo significaría retroceder en el tiempo, y en los avances 
alcanzados. 
 
Es importante rescatar de la historia, que en los comienzos de la humanidad, éste tipo de delitos 
se castigaba con la pena de muerte, siendo por ello necesario realizar un estudio doctrinario, 
evolutivo, de los antecedentes y generalidades, para solo al final poder establecer conclusiones y 
recomendaciones. 
 
Como se deja indicado, el delito de asesinato, desde épocas muy remotas, estableció penas 
graves, mismas que en la actualidad son consideradas como crueles e inhumanas, la historia 
menciona como uno de los antecedente más claros, del aparecimiento del delito de asesinato, en 
el Código de Hammurabi, en el que ya se habla de la muerte violenta, para la que se estableció 
la pena de muerte, posteriormente se puede citar a las Leyes de Manú, en las mismas se 





como la de la víctima, además en ellas ya se establece diferencia, entre el homicidio simple y el 
homicidio calificado, conocido hoy como asesinato. 
 
En Grecia al hablar del homicidio en general, en sus inicios no se contemplaba la pena de 
muerte, pero el autor era condenado al exilio, luego se dio el aparecimiento de la pena de muerte 
para el delito de homicidio mediante el uso de veneno. 
 
En Roma en la Ley de las Doce Tablas, se estableció la pena de muerte, cuando se cometía el 
delito de homicidio por medio de veneno o por artes mágicas. 
 
En la legislación hebrea aparece ya, el delito de fatricidio, conforme los relatos constantes en la 
Biblia, en la que se describe la muerte de Abel de manos de Caín, mismo que fue condenado a 
deportación, pero se contempló la pena de muerte para el delito de homicidio voluntario 
ejecutado mediante lapidación. 
 
Los germanos distinguieron de una manera bastante rústica, el delito de homicidio del delito de 
asesinato, siendo posteriormente en España, en donde claramente se hace una diferencia más 
marcada, identificando al delito de asesinato cuando se lo hacía alevemente. 
 
Nuestra legislación penal, distingue el delito de homicidio como simple y agravado, dándole al 
agravado la categoría de asesinato, así podemos ver que en el primer Código Penal de 1837, ya 
en su texto aparece la palabra “asesinos” para referirse a los que voluntariamente y con 
premeditación, por dádivas o promesas, por asechanzas, o con alevosía, o sobre seguro, mataren 
a otro, dice son; asesinos, y sufrirán la pena de muerte. 
 
En la actualidad, en la mayor parte de Códigos Penales se diferencia al homicidio simple del 
homicidio agravado, éste último que se lo identifica más claramente como delito de asesinato, 
pero en cuanto a las penas que se han impuesto, han sido diferentes en los distintos códigos y a 
lo largo de los años. 
 
Antes de la puesta en vigencia del actual Código Orgánico Integral Penal, que ya individualiza o 
le da identidad propia a los delitos, como asesinato, femicidio, sicariato, las formas de 
homicidio, aborto con muerte; el delito de homicidio se encontraba tipificado en el segundo 
libro del Código Penal, mismo que trataba de los delitos en forma particular, Título VI de los 
delitos contra las Personas, Capítulo I, de los Delitos contra la Vida, artículo 449, del Delito de 





1.1.- CONCEPTO DE HOMICIDIO 
 
Una gran parte de la doctrina, establece al homicidio como uno de los delitos más graves, y que 
por lo mismo, debía ser el que merezca la mayor pena, por tratarse de una acción repudiable, 
reprochable, que causa alarma y escándalo en la sociedad, por ser ejecutada por un ser humano 
en contra de la vida de otro ser humano. 
 
En forma general se lo conoce como delito de homicidio, pero dentro de él existen acciones más 
graves, como el asesinato, el genocidio, dentro de ellos además, tenemos diversas modalidades 
como el femicidio, parricidio, sicariato, y el delito de muerte por Ajuste de Cuentas, planteado 
como una nueva propuesta de reforma, pero para fundamentar ello es importante establecer 
antecedentes como conceptos, origen, evolución, clases o modalidades, del delito de homicidio 
y asesinato. 
 
Es importante destacar que en doctrina, cuando se refieren al delito de asesinato, se lo hace 
como “homicidio circunstanciado”, así el tratadista Giuseppe Maggiore; otros han optado por 
denominarlo como “homicidio calificado” entre ellos destaca Francisco Carrara y Carmigniani; 
y una gran parte de tratadistas lo denominan simplemente como “homicidio agravado”. 
 
Muy pocos tratadistas le daban la categoría de figura delictiva propia, al delito de asesinato, 
igual sucedía en nuestra legislación penal, en la que al referirse o describir al delito de asesinato, 
se lo hacía en forma confusa, diciendo que “es asesinato, el homicidio” que se cometa con 
intervención de ciertas circunstancias, situación que con la vigencia del Código Orgánico 
Integral Penal, ha cambiado, dado que en el Art. 140 se describe ya, como un delito con 
identidad propia, al delito de Asesinato. 
 
En esta parte, es importante mencionar algunos conceptos dados por los diferentes tratadistas 
respecto del delito de homicidio, así: el citado por Gómez López, respecto a “CARMIGNANI Y 
CARRARA, que definen el homicidio como “la muerte de un hombre cometida injustamente por 
otro hombre” en forma directa o indirecta”  (Gómez López, 1993, pág. 97) 
 
La definición es por demás simple, pero expresiva respecto de lo que es, el delito de homicidio, 
al decir “muerte”, se habla de la defunción, fallecimiento, de un ser humano, pero al referir que 
se produce en forma injusta por otro hombre, se refiere a una ilegalidad, a una ilicitud, a un 





como la legítima defensa, en donde exista la tolerancia de la ley, ya no podríamos hablar de 
muerte injusta sino únicamente hablaríamos de muerte. 
 
El mismo tratadista (Gómez López, 1993, pág. 97), dice:  
 
“Por nuestra parte, definimos el homicidio como la “muerte reprochable” de un hombre 
ocasionada o no evitada por otro; solo cuando hay culpabilidad puede hablarse de un 
verdadero delito”  
 
La presente definición, habla ya de “muerte reprochable” ocasionada o no evitada por otro, esto 
es, que se agrega al resultado muerte, la determinación que es producto de una acción u 
omisión, indicándose además que solamente cuando hay culpabilidad se puede hablar de un 
delito, elementos éstos, que son agregados a la anterior definición. 
 
“Para el profesor Sebastián Soler (Derecho Penal Argentino, edición 1956), el concepto es 
el siguiente: “El tipo de delito de homicidio consiste en matar a un hombre”. El Dr. 
Eusebio Gómez, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, señala: “La objetividad 
jurídica de este delito es la vida humana. Su materialidad consiste en matar a un 
semejante”.” (Echeverría G., 1971, pág. 31) 
 
Vemos que gran parte de las definiciones mencionadas son similares, simples, no causan ningún 
problema, y que en esencia significa la muerte de un hombre en forma injusta por otro hombre, 
conforme el punto de vista de tratadistas como Soler, Gómez, Maggiore, Carrara, Carmigniani, 
entre los más destacables. 
 
De las definiciones transcritas quedan claros algunos aspectos, como que éste delito atenta 
contra la vida de un hombre, por acción u omisión de otro hombre, que para ser considerado 
como delito debe existir de por medio la acción u omisión injusta, reprochable, con intención de 
matar, esto es que, que en el nexo causal debe existir dolo específico de causar la muerte. 
 
En cuanto al delito de homicidio, es necesario analizarse, el aspecto subjetivo o intencional, 
para determinar sus tipos de homicidio, estableciéndole en forma general y amplia en delito de 
homicidio simple y delito de homicidio agravado, situaciones que a la postre se identifican 
como categorías o modalidades, mismas que diferencian su tipicidad y pena. 
 






 “El homicidio doloso, que se distingue por ser una acción voluntaria dirigida a matar, y 
en el que el resultado muerte es deseada y prevista por el autor… 
El homicidio culposo, en el cual la muerte se produce a consecuencia de una acción 
voluntaria pero no orientada a matar sino a un fin distinto, produciéndose la muerte por 
imprevisión o previsión imprudente… 
El homicidio preterintencional, cuando se obra con el propósito de perpetrar una lesión 
personal o el aborto, y a consecuencia de esa acción se ocasiona la muerte no querida”  
(Gómez López, 1993, pág. 104) 
 
Existen otros tipos o modalidades de homicidio simple y agravado (asesinato), como el 
infanticidio o muerte causada al hijo por la madre; femicidio o muerte producida por su pareja a 
una mujer por su condición de género; parricidio o muerte del hijo contra su padre; pietista o 
muerte movido por la piedad, todas formas particulares del homicidio visto desde los móviles, 
actuación, comportamiento, razones y fundamentos en los que me he basado para agregar como 
una nueva modalidad, el delito de homicidio por Ajuste de Cuentas  
 
 
1.2.- ORIGEN DEL DELITO DE HOMICIDIO 
 
El delito de homicidio, se puede afirmar sin temor a equivocarse, que se ha dado desde 
principios mismo de la humanidad, desde la época de los cavernícolas, quienes se mataban entre 
sí ya por alcanzar mayor jerarquía o por simple venganza. 
 
El término homicidio etimológicamente se dice que procede del latin “homicidium”, que 
traducido se dice que es un compuesto de homo, “ser humano”, y “caedere”, “matar”, 
entonces traducido o interpretado se dice que etimológica y literalmente significa “matar a un 
ser humano”, pero que, para ser considerado como un delito, debe ser producto de una conducta 
reprochable (delito), esto es, ser típica, antijurídica y culpable, dado atentar contra el bien 
jurídico más importante como la vida de una persona.   
 
De su etimología nace o se desprende ya, su primer y más simple concepto de lo que es el 
homicidio, estableciéndole como la muerte de un ser humano por parte de otro ser humano. 
 
El delito de homicidio siempre existió, desde los primeros tiempos del comunismo primitivo, en 
el que no existían clases sociales, sino únicamente individuos que luchaban por sobrevivir, sus 





el mismo valor, existía el canibalismo, los sacrificios humanos, la venganza, su actividad para la 
sobrevivencia se desenvolvía, por la caza, pesca, recolección de frutos, pero el delito de 
homicidio como parte del derecho, y protección de la vida, se lo concibe únicamente cuando los 
hombres se organizan y relacionan en sociedad. 
 
Los cristianos establecen como el primer homicidio el cometido por Caín contra su hermano 
Abel, pero la historia va más allá y nos muestra que el derecho a defenderse surge como 
reacción al derecho de matar, por lo mismo el delito de homicidio, o como lo hemos analizado 
de sus definiciones “la muerte de un hombre por otro hombre” es tan antigua como la 
humanidad misma, nace como un derecho de defensa para subsistir. 
 
“Lo cierto es que el homicidio fue el arranque inicial de la supervivencia humana. El 
instinto de matar que lo tiene el hombre como cualquier animal fue originalmente 
orientado sólo a la necesidad impuesta por el medio hostil en que se desarrolla la 
incipiente vida humana. Fue después, cuando ya la humanidad se había organizado 
socialmente que ese instinto fue desviado hacia la satisfacción de intereses particulares, 
sociales, o estatales”.  (Zavala Baquerizo, pág. 30) 
 
 
1.3.- EVOLUCION DEL DELITO DE HOMICIDIO 
 
Como se ha visto en las comunidades primitivas, la vida como bien fundamental no se 
respetaba, ni era valorada, se practicaba los sacrificios humanos, la venganza, cada cual protegía 
su vida, el valor dependía de la clase a la que se pertenecía, solamente en la India la prohibición 
de matar y respetar la vida, tiene milenios de antigüedad. 
 
En cuanto a la pena por el delito de homicidio, desde sus inicios, en la mayor parte de 
legislaciones antiguas, contemplaba la pena de muerte. 
 
En el Código de Hamurabi, describe ya algunas acciones delictivas y sus penas, las lesiones 
personales y el homicidio, en cuanto a éste último, en la Ley 153, se habla ya del caso, en que la 
mujer de un señor causa la muerte a su marido por culpa de otro hombre, siendo por demás 
visible su  
 
“manifiesto criterio de clase social, de suerte que el delito sólo se puede cometer entre 





hombre libre o liberto, sancionándose como de menor gravedad el homicidio sobre el 
esclavo. 
 
La Sociedad Esclavista, se caracteriza por la dominación y explotación del hombre por el 
hombre, el derecho nace más como una protección del amo, esto es, de protección de la clase 
dominante, convirtiéndose en una herramienta más de dominación, contra todo lo que pone en 
peligro a la clase dominante. 
 
En las Leyes de Manú o Código de Manú, persiste la dominación del hombre por el hombre, 
para proteger la casta dominante, siendo las castas inferiores las más castigadas, en cuanto al 
delito de homicidio se sanciona, pero tomando en cuenta la casta a la que pertenecía tanto el 
victimario como la víctima, además se considera ya el delito de homicidio intencional como el 
culposo. 
 
“Consolidado el Estado –ciudad-Estado- y con él una clase dominante, aparece ya el 
delito como una ofensa al Estado, y la pena como una retribución por el mal causado; el 
Estado es quién tiene derecho a legislar  y  a reprimir el delito; moral y derecho toman 
diferencias claras, y en el contexto social aparece la figura del juez, independiente de los 
sacerdotes y del poder político central”.  (Gómez López, 1993, pág. 28) 
 
Entre los judíos, de acuerdo a lo previsto en los libros Exodo, Deuteronomio, ya se establecía 
diferencia entre el homicidio voluntario e involuntario. 
 
En Atenas el delito de homicidio involuntario era ya castigado con un año de destierro, en 
cambio el homicidio voluntario tenía pena de la vida, dándole la oportunidad de huir al culpable  
antes de ejecutarse la sentencia,  pero se  confiscaban sus bienes y se fijaba un valor por su 
cabeza. 
 
“En Egipto –organización social teocrática por excelencia- en un comienzo todos los 
delitos estaban sancionados con la pena de muerte, lo que fue amainado en la época del 
Faraón Menes, quién fue el que primero ordenó las leyes escritas, para quitarle a los 
sacerdotes el monopolio de la administración de justicia, ya que sólo ellos conocían el 
texto de las leyes que estaban escritas en jeroglíficos únicamente descifrables por ellos. 
Toda tiranía se esmeraba en imponer las penas más crueles, pues sólo a base del terror es 






En Grecia, destaca la realidad de que no se hacía diferencia entre el homicidio intencional 
cometido por el hombre libre y por el esclavo, en cuanto al infanticidio se sancionaba como 
cualquier homicidio, el parricidio podía ser perseguido por cualquier ciudadano, no así el 
homicidio simple que sólo lo podían ser acusado por los parientes próximos de la víctima, en 
Roma en cambio eran condenados a muerte a los homicidas, siendo una de las formas mediante 
ahorcamiento en un árbol, pero luego de haber sido azotado, además se estableció distinciones 
en cuanto si el culpable era un hombre ilustre o rico, se le castigaba con destierro; si era un 
hombre cualquiera se le cortaba la cabeza; y, si era un esclavo, se le crucificaba o se le hacía 
combatir con las bestias feroces, pero tuvo que pasar mucho tiempo para que se repare ésta 
injusticia, condenando indistintamente a todos los homicidas a la pena de muerte. 
 
“El derecho penal español es hijo de la tradición romana. El Digesto contemplaba los 
primeros antecedentes del homicidio bajo el nombre de Lete pompeia des Parricidiis, 
teniendo en cuenta para la punibilidad, más el desconocimientos de los vínculos de afecto 
que los de sangre; el Fuego Juzgo –siglo VII- que dedicaba un capítulo a las “muertes de 
los hombres”, distinguía del homicidio voluntario del involuntario, la muerte a 
consecuencia de una herida se castigaba como homicidio, lo mismo que la muerte 
ejecutada como resultado de un juego o riña.”  (Gómez López, 1993, pág. 33) 
 
Desde hace muchos años atrás, el delito de homicidio se puede afirmar que se encuentra 
tipificado y sancionado por todas las legislaciones del mundo, lo único en lo que existe 
diferencia es en sus modalidades, para unos es más amplia que para otros, lo que sí; todas se 
basan en los elementos objetivos y subjetivos, en cuanto a la existencia o no de dolo, a la 
intención, a la culpa, al comportamiento, etc. 
 
Casi todos tipifican al delito de homicidio como un delito contra el bien jurídico “la vida”, 
siendo importante en esta parte, mencionar que en nuestro país, ya desde la vigencia del primer 
Código Penal de 1837, en el Art. 429 ya se menciona: “Los que libre o voluntariamente y a 
sabiendas, dieren la muerte a otra persona, serán castigados con la pena de muerte”. 
Posteriormente en el Código Penal de 1871, en el Art. 429, se manifestaba: “El homicidio 
cometido con intención de dar la muerte, pero sin premeditación o alevosía, es homicidio 
simple, y será castigado con penitenciaría extraordinaria”, misma que se encontraba prevista 
con una pena fija de “diez y seis años” (art. 26, ib.). En el Código Penal de 1906, Art. 391, 
expresamente se decía: “El homicidio cometido con intención de dar la muerte, pero sin 





con reclusión mayor de ocho a doce años”. Posteriormente en casi todos los Códigos Penales se 
mantuvo en esencia su texto, con pequeñas diferencias. 
 
En el último Código Penal de 1971, incluido sus reformas, es de destacar que se marcan 
diferencia en cuanto al delito de homicidio simple y el delito de asesinato, así en el Art. 449 se 
dice:  
 
“(Homicidio simple).- El homicidio cometido con intención de dar la muerte, pero 
sin ninguna de las circunstancias detalladas en el artículo siguiente, es homicidio 
simple y será reprimido con reclusión mayor de ocho a doce años”. En el Art. 450 
se dice: “(Asesinato).- Es asesinato y será reprimido con reclusión mayor especial de 
dieciséis a veinticinco años, el homicidio que se cometa con alguna de las circunstancias 
siguientes: 
 
1. Con alevosía; 
2. Por precio o promesa remuneratoria; 
3. Por medio de inundación, veneno incendio, o descarrilamiento; 
4. Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del 
ofendido; 
5. Cuando se ha imposibilitado a la víctima para defenderse; 
6. Por un medio cualquiera capaz de causar grandes estragos; 
7. Buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer el homicidio; 
8. Con el fin de que no se descubra, o no se detenga al delincuente, excepto cuando 
el homicida sea ascendiente o descendiente, cónyuge o hermano del delincuente al 
que se haya pretendido favorecer; y, 
9. Como medio de preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para 
asegurar sus resultados o impunidad; o por no haber obtenido los resultados que 
se propuso al intentar el otro hecho punible.” 
 
Adicionalmente en el mismo Código de 1971 y sus reformas, se establecen ya ciertas 
modalidades, que son importantes de destacar como antecedentes para la presente investigación, 
así: en el Art. 452 se habla del delito de parricidio; en el Art. 453, del infanticidio; en el Art. 
454, de la instigación al suicidio; en el Art. 455,  del homicidio preterintencional; en el Art. 458, 
del homicidio agravado en razón del parentesco; en el Art. 459,  del homicidio inintencional; en 







Posterior al Código Penal de 1971 y sus reformas, se discutió y aprobó el Código Orgánico 
Integral Penal, mismo que en sesión del 28 de enero del 2014, el Pleno de la Asamblea Nacional 
conoció y se pronunció sobre la objeción parcial y envió para su publicación en el Registro 
Oficial, que se lo hace el día lunes 10 de febrero de 2014, y en el que en el Capítulo Segundo, 
Delitos Contra los Derechos de Libertad, Sección Primera , Delitos contra la inviolabilidad de la 
Vida, a partir del Art. 140, se habla del delito de Asesinato; Art. 141, del Femicidio; Art. 143 
del Sicariato; Art. 144, del Homicidio; Art. 145 del Homicidio Culposo; Art. 147, Aborto con 
Muerte; Art. 148, Aborto no Consentido; Art. 149, Aborto Consentido; y, Art. 150 Aborto no 
Punible. Su estudio análisis y fundamentación para sustentar la necesidad de mi propuesta de 
reforma al Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a la necesidad de tipificar el delito de 













































2.1.- Homicidio Simple. 
 
2.2.- Homicidio Calificado o Agravado. 
 
2.3.- Delito de Asesinato y sus modalidades. 
 
2.4.- El delito de Sicariato. 
 













CLASES DE DELITOS DE HOMICIDIO 
 
El delito de homicidio visto desde el punto de vista general, atendiendo al elemento subjetivo 
del agente ejecutor, pude hacérselo mediante las valoraciones de los móviles, de la actuación, de 
su comportamiento y en general en cuanto a la mayor o menor grado de reproche, todo para 
separarlos de las figuras a las que se les ha dado una individualidad especial, como el Asesinato, 
el Femicidio, el Sicariato, el Aborto y el sugerido personalmente como propuesta de reforma, el 
delito de Ajuste de Cuentas. 
 
La doctrina ha mencionado varias clasificaciones de delitos de homicidio, para la presente se 
hará tomando en cuenta las consideraciones antes expuestas, mismas que se las puede establecer 
en cinco clases de delitos de homicidio, a saber: 
 
1) Homicidio Doloso.-A esta clase de homicidio se lo conoce también como homicidio 
intencional, voluntario o de propósito, se lo considera así al que produce la muerte de 
una persona, con la intención positiva de causarle, es decir lo hace con conciencia y 
voluntad de su conducta y su resultado la muerte, se traduce en esencia en una 
supresión injusta de una vida humana, que es el elemento dolo o intención positiva de 
causar la muerte; 
 
2) Homicidio Involuntario.- Si el dolo o intención positiva de causar la muerte en forma 
injusta, es homicidio doloso, el homicidio involuntario, será el que a pesar de no tener 
la intención de causar la muerte, ésta se produce, por lo tanto podemos decir que 
homicidio involuntario, es el que se produce por culpa o negligencia, o cuando a pesar 
de que se conoce el posible resultado la muerte, se cree poder evitarlo o simplemente se 
ignora el resultado, existiendo por lo mismo falta de intención por acción u omisión; 
 
3) Homicidio Preterintencional.-  
 
“Presupone necesariamente el ánimo de causarle daño a la persona de aquel a 
quién se le ha dado muerte, y esto es lo que separa de la familia de los 
homicidios meramente culposos, y lo mantiene en la de los dolosos; pero 





fue prevista y esto lo distingue del homicidio por dolo indeterminado, y hace de 
él una especie intermedia entre los homicidios completamente dolosos y los 
simplemente culposos.”  (Carrara, 1990 , pág. 46) 
 
En síntesis podemos decir que el homicidio preterintencional, es el que se produce 
cuando se tiene la intención de causar un daño menor, pero se desborda y se produce la 
muerte como daño mayor, por ejemplo cuando se quiere golpear pero se termina 
matándole; 
 
4) Homicidio Simple.- Como su denominación misma lo dice, se puede decir que es la 
muerte simple de un ser humano, esto es, sin la concurrencia de requisitos o 
circunstancias, modalidades éstas que de existir lo calificarían como homicidio 
calificado, mismas que además se las conoce como la muerte con concurrencia de 
agravantes, entre las que se puede destacar a la alevosía, traición, premeditación, 
ensañamiento, etc.; 
 
5) Homicidio Calificado.- A diferencia del homicidio simple, es el que se produce con la 
concurrencia de agravantes, o circunstancias que demuestran peligrosidad, 
ensañamiento, venganza, traición, etc., es decir, que en la ejecución de la muerte 
injusta (dolosa), concurren circunstancias agravantes, que se traducen por ejemplo, en 
matar por precio o promesa remuneratoria; matar a su ascendiente, descendiente o 
cónyuge; matar con ensañamiento, alevosía, veneno; matar por odio, venganza; matar 
para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar su resultado, etc.  
 
Profundizar en el estudio e investigación de cada una de las clases de homicidios, es por demás 
amplio, y complicado, dado que cada una de éstas clases, podrían ser parte de una investigación 
separada, por eso acorde a la problemática planteada, lo limitaré al estudio e investigación, en 
forma general únicamente respecto al delito de homicidio simple y al delito de homicidio 
calificado, por ser los de más importancia y trascendencia. 
 
 
2.1.- HOMICIDIO SIMPLE 
 
Se tipificó el delito de homicidio, para garantizar la vida humana, mismo que con el pasar de los 





todos los países,  ya no solamente a favor de la persona en particular, sino como un mecanismo 
para garantizar a toda la sociedad y el Estado. 
 
Como se ha mencionado antes, se denomina Homicidio Simple, a la acción u omisión de causar 
la muerte injusta de un ser humano por otro ser humano, es simple por cuanto no existe ningún 
otro requisito adicional o lo que es lo mismo, se produce sin la concurrencia de requisitos, 
circunstancias, o modalidades adicionales, ya que si así fuese, ya no sería homicidio simple, y 
de concurrir éstas, recibiría  ya la denominación de homicidio calificado. A las circunstancias, 
requisitos o modalidades que se agregan al homicidio se las conoce como la muerte con 
concurrencia de agravantes, entre las que se puede destacar a la alevosía, traición, 
premeditación, ensañamiento, etc. 
 
El delito de homicidio simple, es la destrucción injusta y voluntaria de la vida de un ser 
humano, por parte de otro ser humano, tanto el sujeto activo, como el sujeto pasivo, de éste 
delito puede ser cualquier persona, sin que sea necesario condición fisiológica, sicológica, 
social, particular, edad, sexo, raza, nacionalidad etc., situaciones que en los comienzos de la 
humanidad si tenía su repercusión. 
 
El homicidio simple se da cuando se ocasiona la muerte de una persona, en forma voluntaria e 
injusta, es decir existe relación material entre la acción u omisión de dar muerte y el resultado 
material la muerte, en cuanto a los medios que se empleen para ello tampoco son importantes, 
ya que lo que cuenta es que los mismos sean idóneos, o lo que es lo mismo que exista voluntad 
de dar muerte, por eso éstos medios pueden ser directos como un arma blanca, un arma de 
fuego, o medios indirectos cuando no obran en forma directa. 
 
En el Código Penal, en el artículo 449, se tipifica  el delito de homicidio simple, así: “(Homicidio 
simple).- El homicidio cometido con intención de dar la muerte, pero sin ninguna de las circunstancias 
detalladas en el artículo siguiente, es homicidio simple y será reprimido con reclusión mayor de ocho a 
doce años.”.  Actualmente en el Código Orgánico Integral Penal, se tipifica el delito de 
homicidio simple, en el Art. 144, en el que se dice: “La persona que mate a otra será sancionada 
con pena privativa de libertad de diez a trece años.”  
 
El delito de homicidio simple, tiene como fundamento que el bien jurídico protegido , es la vida, 
siendo una garantía importante acogida por nuestra legislación, dado constituirse en el bien más 
preciado de los derechos inherentes a todo ser humano, reconocido por todas las legislaciones 





con intencionalidad, sin ninguna de las circunstancias constitutivas, del homicidio calificado o 
agravado, al que se refería el art. 450 del Código Penal anterior.   
 
En el delito de homicidio simple hemos podido deducir, que tanto el sujeto activo como el 
sujeto pasivo, es el ser humano, situación que claramente se puede ver, cuando una persona 
mata a un animal, dicha acción no constituye delito de homicidio, pero podría constituir otro 
tipo de delito, de atentado a la propiedad, privada, al medio ambiente, etc., mismos que al 
momento no es importante el analizarlo. 
 
Si una persona atenta contra la vida de otra persona, con intención positiva de dar muerte, y la 
misma se concreta, hemos visto que se constituye en el sujeto activo de éste delito, pero si la 
intención de dar muerte no llega a concretarse, éste sujeto activo responderá por tentativa.  
 
El sujeto pasivo del delito de homicidio, es la víctima, esto es, la persona a la que se le causa la 
muerte, para ello el Código Penal establece las personas que pueden asumir ésta calidad. 
 
“Silvio RANIERI, define “Homicidio doloso, que es la muerte ilegítima, prevista y querida, 
de un hombre por parte de otro hombre. Son elementos constitutivos específicos que 
distinguen este delito: la conducta criminosa, el objeto material, el resultado y el dolo 
genérico”.”  (Pérez Borja, pág. 89) 
 
En delito de Homicidio simple se puede dar bajo diferentes formas o circunstancias, pero en 
todas: 
 
 “La conducta o verbo rector es ocasionar la muerte. La muerte puede ser ocasionada por 
comisión o por omisión; entendiéndose por comisión el hecho de ejecutar de manera 
directa  o indirecta los actos propios para privar la vida a la persona; y, por omisión, 
dejar de realizar aquellos actos que podrían proteger  la vida de la persona, los mismos 
que al no tenerlos en cuenta resulta  obvia la muerte del ser humano.”  (Pérez Borja, págs. 
89 - 90) 
 
En síntesis cuando nos referimos al delito de homicidio simple, nos referimos a la muerte 
causada en forma intencional, estando en pleno uso y goce de nuestra conciencia y voluntad, sin 
ninguna de las circunstancias especificadas en el artículo 450 del anterior Código Penal, por 
cuanto si éstas circunstancias son constitutivas del delito de homicidio, éste se convierte en 






El delito de homicidio simple, en el Código Orgánico Integral Penal, se encuentra tipificado en 
el artículo 144, así: 
 
“Artículo 144.- Homicidio.- La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad 
de diez a trece años.” 
 
 
2.2.- HOMICIDIO CALIFICADA O AGRAVADO 
 
El homicidio calificado o agravado, a diferencia del homicidio simple que como hemos visto, es 
la muerte voluntaria e injusta causada por un ser humano, en contra de otro ser humano, el 
homicidio calificado o agravado para ser tal, es necesario que concurran ciertos requisitos o 
circunstancias, mismas que al existir o ser parte del homicidio, le dan la categoría de homicidio 
calificado, o del delito de muerte voluntaria e injusta con concurrencia de agravantes, entre las 
que se puede destacar a la alevosía, traición, premeditación, ensañamiento, venganza, etc. 
 
 
El homicidio calificado o agravado, por los requisitos o circunstancias, se constituye en una 
figura delictiva autónoma, dado que incorpora elementos constitutivos, que lo separan o 
diferencian del delito de homicidio simple, pero que en doctrina además se lo conoce como 
delito de asesinato. 
 
“No existe unanimidad entre los autores sobre el origen de la palabra “asesinato”. Según nos lo refiere 
Irureta Goyena la palabra “asesinato” debe su origen en “la raíz árabe, que en latín significa insidiador 
y en español el que “pone insidia”. Pero también acepta Irureta que etimológicamente la palabra 
“asesinato” puede tener su origen en la palabra “assasinos” que corresponde “esta palabra a la 
denominación de un pueblo o de una tribu que, en tiempos de las Cruzadas, residía al pie del Monte 
Líbano y tenía como jefe a Hassan ben Sabbath, conocido en la leyenda bajo el nombre de El Viejo de la 
Montaña”. Carrara dice que la palabra asesinato se deriva de “assassinium”, surgida en la Edad 
Media durante el desarrollo de las Cruzadas. “En ese tiempo –dice- existían ciertos pueblos llamados 
“assassini”, que habitaban en las cercanías del Monte Líbano y estaban dominados por un rey llamado 
Rasases, o Viejo de la Montaña”. Los traductores del Programa de Derecho Criminal de Carrara en 
la nota de pie de página, refiriéndose a la versión de Carrara sobre la palabra “asesinato”, dicen: 
“En verdad se les denominaba con la voz árabe haxxaxin, esto es, bebedores de haxis (cannabia sativa o 
indica), sustancia narcótica que el Viejo de la Montaña hacía ingerir a sus secuaces para darles ánimo 






Tanto su significado etimológico, como sus variaciones francesas, italianas, etc., concuerdan en 
forma general en que proviene del sustantivo árabe “haxxaxin” que significa “bebedor de 
haschis”, bebida narcótica que se les daba a los seguidores del sanguinario y misterioso jefe 
conocido como “el Viejo de la Montaña” en la época de las Cruzadas, para que tengan el valor y 
maten alevosamente a los cristianos, a cambio de una paga, por ello se les conocía como 
“asesinos”. 
 
En el Anterior Código Penal, en el artículo 450, se tipifica  el delito de Asesinato, así:  
 
“(Asesinato).- Es asesinato y será reprimido con reclusión mayor especial de dieciséis a 
veinte y cinco años, el homicidio que se cometa con alguna de las circunstancias 
siguientes: 
 
1. Con alevosía; 
2. Por precio o promesa remuneratoria; 
3. Por medio de inundación, veneno, incendio, o descarrilamiento; 
4. Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del 
ofendido; 
5. Cuando se ha imposibilitado a la víctima para defenderse; 
6. Por un medio cualquiera capaz de causar grandes estragos; 
7. Buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer el homicidio; 
8. Con el fin de que no se descubra, o no se detenga al delincuente, excepto cuando 
el homicida sea ascendiente o descendiente, cónyuge o hermano del delincuente 
al que se haya pretendido favorecer, y, 
9. Como medio de preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para 
asegurar sus resultados o impunidad; o por no haber obtenido los resultados 
que se propuso al intentar el otro hecho punible.” 
 
Actualmente en el Código Orgánico Integral Penal, se tipifica el delito de Asesinato, en el Art. 
140, en el que se dice:  
 
“Asesinato.- La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de 
libertad de veintidós a veintiséis años, si concurre alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 
1. A sabiendas, la persona infractora ha dado muerte a su ascendiente, descendiente, 





2. Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o aprovecharse de esta 
situación. 
3. Por medio de inundación, envenenamiento, incendio o cualquier otro medio se pone en 
peligro la vida o la salud de otras personas. 
4. Buscar con dicho propósito, la noche o el despoblado. 
5. Utilizar medio o medios capaces de causar grandes estragos. 
6. Aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima. 
7. Preparar, facilitar, consumar u ocultar otra infracción. 
8. Asegurar los resultados o impunidad de otra infracción. 
9. Si la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, 
evento deportivo o calamidad pública. 
10. Perpetrar el acto en contra de una o un dignatario o candidato a elección popular, 
elementos de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales, jueces o miembros de 
la Función judicial por asuntos relacionados con sus funciones o testigo protegido.”   
 
Entre las dos disposiciones transcritas tanto del Anterior Código Penal, como del Código 
Orgánico Integral Penal, podemos ver claramente, que su diferencia es básicamente, en que en 
el primero, esto es el  Anterior Código Penal, en las circunstancias constitutivas del delito de 
asesinato, se hace constar en el numeral 2 “Por precio o promesa remuneratoria”, misma que 
ha sido suprimida en el Código Orgánico Integral Penal, su razón es simple, dado que, ésta 
circunstancias es ahora constitutiva del delito de sicariato, delito al que se le ha dado identidad 
particular, situación similar que sucedió, al tipificar el delito de femicidio, dándole 
características propias e identidad particular. 
 
Para darnos cuenta de los cambios establecidos y analizados anteriormente, que mejor que 
transcribir las disposiciones mencionadas, respecto al Código Orgánico Integral Penal, dado que 
además es el sustento base para que se acepte el proyecto de ley propuesto, en cuanto a darle 
identidad propia al delito de muerte por ajuste de cuentas, así: 
 
“Artículo 141.- Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones de poder 
manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o 
por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a 
veintiséis años.” 
 
“Artículo 143.- Sicariato.- La persona que mate a otra por precio, pago, recompensa, 
promesa remuneratoria u otra forma de beneficio, para sí o un tercero, será sancionada 





La misma pena será aplicable a la persona, que en forma directa o por intermediación, 
encargue u ordene el cometimiento de este ilícito. 
 
Se entenderá que la infracción fue cometida en territorio y jurisdicción ecuatorianos 
cuando los actos de preparación, organización y planificación, sean realizados en el 
Ecuador, aun cuando su ejecución se consume en territorio de otro Estado. 
La sola publicidad u oferta de sicariato será sancionada con pena privativa de libertad de 
cinco a siete años.”  
 
 
2.3.- DELITO DE ASESINATO Y SUS MODALIDADES 
 
En la mayor parte de textos de Derecho Penal, y por ende en la opinión de los diferentes 
tratadistas, se hace mención del delito de homicidio en forma general, pero no así, del delito de 
asesinato, situación que desmerece la categoría e importancia de este delito, con sus 
antecedentes, elementos, y características propias, cuando se quieren referir al delito de 
asesinato lo hacen como “homicidio circunstanciado”, destacando entre ellos Giuseppe 
Maggiore; otros le dan la denominación de “homicidio calificado” por la concurrencia del dolo 
o la premeditación, destacando entre ellos Francisco Carrara y Carmigniani; otros le dan la 
categoría de “homicidio agravado”, en definitiva pocos o casi nadie le da la calidad de figura 
delictiva propia, diferente del homicidio, igual sucedía con nuestra legislación penal, en donde 
para describir al delito de asesinato, se lo hace en forma confusa, al decir que “es asesinato” “el 
homicidio” que se cometa con intervención de ciertas circunstancias, como con alevosía, por 
precio, por promesa, por la utilización de veneno, con ensañamiento, etc.,  
 
Hemos Visto que la acción, tanto en el delito de homicidio, (homicidio simple) como en el 
delito de asesinato, (homicidio circunstanciado, calificado o agravado) responden al mismo tipo 
o acción de matar a otro, pero que se las ha separado, porque en el asesinato revelan una mayor 
maldad, repulsión, peligrosidad, considerando en esencia como menos graves y más graves. 
 
El delito de asesinato, se lo considera como más grave, por consistir en matar a otro con alguna 
de las circunstancias de agravación punitiva del homicidio, que son constitutivas de la 
infracción, que deben diferenciarse de las de simple agravación que tienen que ver con impedir 
la rebaja de la pena y por ende la no aplicación de las circunstancias atenuantes. 
 
“El delito de asesinato, como delito autónomo, se estructura con elementos objetivos y 





matar, el resultado muerte y las situaciones materiales que, como forma o modo, 
acompañan como elementos del acto de matar. El elemento subjetivo está dado por el dolo, 
esto es, la voluntad intencionalmente dirigida a matar a una persona. Pero además, en 
ciertos casos de asesinato, también pueden existir otros elementos subjetivos como el 
motivo y el fin del agente para matar.” (Zavala Baquerizo, pág. 35) 
 
Es importante empezar por establecer algunas definiciones de Asesinato, desde diferentes 
puntos de vista de los tratadistas, así para Guillermo Cabanellas, en su Diccionario 
Enciclopédico de Derecho Usual, dice: 
 
 “ASESINATO. Acto y efecto de dar muerte ilegal con grave perversidad, caracterizada 
por el concurso de las circunstancias que califican este delito en los códigos penales. 
 
 1. Caracterización. De acuerdo con la tipificación predominante, el asesinato consiste en 
dar muerte a alguna persona que no sea ascendiente, descendiente o cónyuge (en cuyo 
caso constituye parricidio, delito todavía más grave), concurriendo una de las 
circunstancias siguientes; 1° con alevosía; 2° por precio, recompensa o promesa; 3° por 
medio de inundación, incendio, veneno o explosivo; 4° con premeditación conocida; 5° con 
ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.”  
(Cabanellas, pág. 386) 
 
Esta definición pese a su consideración general, de que el delito de Asesinato es dar muerte con 
el concurso de circunstancias que son las que llegan a califican éste delito, separa ya al delito de 
asesinato, manifestando que de acuerdo con la tipificación predominante, la muerte no debe ser 
a los ascendientes, descendientes o cónyuge, ya que ello se constituye otro delito más grave, que 
es el de parricidio. 
 
Es importante mencionar, que ésta misma consideración, se deduce de lo que se tipifica en 
algunos otros Códigos Penales, pese a que no se utilice la palabra asesinato, así es el caso de: 
 
 “El Código Penal argentino no emplea el término, pero dice considérese asesinato el 
homicidio calificado en el cual el agente revela una particular peligrosidad y perversidad. 
Como en otros homicidios calificados de graves como el parricidio, el uxoricidio, 
etcétera.”  (Goldstein, 1983 , pág. 67) 
 
Nuestro Código Penal decía que asesinato es el homicidio que se cometa con algunas de las 





al referirse al delito de asesinato, dice: “la persona que mate a otra… si concurre alguna de las 
siguientes circunstancias…”     
 
(Puyo Jaramillo, 1981 ), en su Diccionario Jurídico Penal, dice:   
 
“Penalmente es un homicidio voluntario o de propósito, agravado por la integración a la 
figura jurídica, de ciertos elementos antecedentes, concomitantes o subsiguientes a la 
comisión del hecho que lo sitúan, en el plano delictivo, como de excepcional gravedad, a 
tal punto que se reprime con la más alta peligrosidad acordada para delito alguno. Las 
circunstancias que agravan el homicidio son de diversa naturaleza y obedecen a un 
criterio valorativo tanto de la personalidad del delincuente como de los modos y medios 
que utilizan para la consumación.”  
 
El tratadista (Giuseppe, 2000, pág. 286), cita algunas reflexiones sobre lo que llama homicidio 
circunstanciado, manifestando que el: 
 
 “homicidio circunstanciado, es decir, modificado por circunstancias que, dejando intacta 
la esencia del delito, agravan la imputación del culpable. Ya no se trata de agravantes 
comunes (art. 61), sino de circunstancias específicamente inherentes al delito de homicidio 
y que agravan –como dice CARRARA- su cantidad volitiva, su fuerza moral objetiva que se 
mide por el daño mediato.”  
 
Hemos visto que para muchos tratadistas, admiten al delito de asesinato, como un homicidio 
circunstanciado, calificado o agravado, situaciones éstas que en definitiva representan a las 
circunstancias que aumentan la malicia del acto, y demuestran la peligrosidad del sujeto activo, 
el mismo que se diferencian del delito de homicidio simple. 
 
El elemento subjetivo de la voluntad dirigida intencionalmente a matar a una persona, es el 
mismo en el homicidio simple y el asesinato, al mismo se le conoce como dolo genérico, pero 
son los otros elementos subjetivos, o los que algunos, les conocen como dolos específicos, 
matar por precio, con alevosía, con ensañamiento, etc., esto es, matar en una forma o por un 
motivo específico, para otros, es únicamente el ánimo autónomo que imprime el sujeto activo 
del delito, en forma adicional o que le acompaña a la voluntad de matar, por eso es que, lo más 
importante en el estudio del delito de asesinato, es el estudio de sus elementos constitutivos. 
 
El sujeto activo del delito de asesinato, puede ser un hombre o una mujer, que mate a otra 





(homicidio agravado) como son: con alevosía, por precio, por medio de inundación, incendio, 
veneno o explosivos, con premeditación pese a que algunas legislaciones le han eliminado como 
es el caso de la nuestra, con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor 
del ofendido, por lo general el sujeto activo del delito de asesinato es una persona peligrosa y 
malvada. 
 
Sujeto pasivo del delito de asesinato, puede ser un hombre o una mujer, se constituye en la 
víctima, en el sujeto en quién recae la acción de matar en forma injusta, ilegal,  con 
concurrencia de las circunstancias de agravación. 
 
En esta parte es importante, referirse brevemente sobre algunas de las circunstancias, que le dan 
la categoría al homicidio de circunstanciado, calificado  o agravado, o denominado simplemente 
como delito de asesinato, pero como aspectos generales y amplios así, la alevosía; por precio o 
promesa remuneratoria; utilización de medios de peligro común (veneno, explosivos, incendio); 
premeditación; por ensañamiento, entre los más importantes, así: 
 
La alevosía es la primera de las circunstancia de agravación, cuando el sujeto activo del delito 
mata a otra persona en forma injusta, utilizando medios, modos o formas que tienden a asegurar 
su objetivo sin ningún riesgo para este, evitando que la víctima se pueda defender, por eso 
destaca entre ellas la traición, o sobre seguro, que puede ser mientras una persona duerme, etc. 
 
“la alevosía que significa actuar a traición, con perfidia, con deslealtad, actuar sobre 
seguro; es decir que no exista riesgo para el agresor  o delincuente; en otras palabras dar 
una muerte segura, fuera de pelea o de riña, de improviso y con cautela tomando 
desprevenida a la víctima.”  (Pérez Borja, pág. 90) 
 
“El Magistrado español Dr. Antonio Quintano Ripollés, en su “Derecho Penal”, edición 
de 1958, recoge el concepto de alevosía constante en el Código de su país: “Hay alevosía 
cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando 
medios, modos o formas que tiendan directa y especialmente a asegurarla sin riesgo para 
su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido.”  (Echeverría G., 
1971, pág. 36) 
 
La alevosía como circunstancia debe ser constitutiva de la infracción, debe ser calificativa, para 






El asesinato que se produce por precio, recompensa o promesa remuneratoria, demuestra la 
cobardía del sujeto activo, ya que se encarga a otra persona la realización del hecho delictivo, 
tratando de esta manera evadir el riesgo y su responsabilidad, a quién se le utiliza, se conoce 
como sicario, en definitiva en este tipo delictivo intervienen dos partes, el que da el precio la 
recompensa o promesa remuneratoria o mandante y el que recibe o sicario, para la ley los dos 
son considerados como autores del asesinato, pese que en doctrina existe alguna discusión de 
ello, siendo además un aspecto que se ha cambiado en el Código Orgánico Integral Penal, al 
haberlo eliminado del delito de asesinato y dado una identidad propia como delito de sicariato 
conforme disposiciones antes transcritas. 
 
La utilización de circunstancias, medios o instrumentos calculados o inteligenciados, son 
constitutivos del delito de asesinato, se los denomina también como medios de peligro común, 
porque se los encamina a la realización de la voluntad homicida, como veneno, explosivos, a 
través de un incendio, inundación, descarrilamiento, etc., su utilización va dirigida 
específicamente a matar a una o más personas, esto es que se podría provocar un asesinato 
múltiple, ligándose además con el concepto de insidia, porque se lo utiliza sin que la víctima se 
dé cuenta, ubicándole en un estado de indefensión, todo ello evidencia claramente el grado de 
perversidad, malicia, situaciones por las que, se hace difícil el poder llegar a establecer 
responsabilidades penales, dada la dificultad en las investigaciones. 
 
En cuanto a la premeditación se dice, que no se le incluye como causal constitutiva del delito de 
asesinato, por cuanto la alevosía ya la supone, por lo tanto no amerita su separación, pero si bien 
hay formas de alevosía que implican premeditación, no sucede ello en todos los casos, por ello 
me limitaré a indicar lo que se entiende por premeditación, así: “Con este nombre se designa, en 
general la frialdad deliberativa del ánimo que conduce al delito, la fría reflexión acerca de cómo 
ejecutarse la acción; la previsión de los detalles; el cuidado puesto para lograr el fin delictivo”  
(Goldstein, 1983 , pág. 543) 
 
Nuestro Anterior Código Penal ecuatoriano ha descartado la premeditación como circunstancia 
constitutiva del delito de asesinato, acorde a la tendencia legislativa moderna.      
 
Por último tenemos al ensañamiento como una circunstancia constitutiva del delito de asesinato, 
o como una circunstancia que cualifica al homicidio: 
 
“Consiste el ensañamiento en aumentar deliberada e inhumanamente el dolor del 





una combinación del medio o el modo con el propósito del agente, pues quien se ensaña 
obra a impulso del deseo definido de producir la muerte causando sufrimiento 
innecesarios.”  (Fontan Balestra, pág. 98 y 99) 
 
Podemos mencionar otra definición así: 
 
 “al ensañamiento; es decir, al dolor desmesurado que se provoca en la víctima, la 
complacencia en aumentar ese dolor cuando es provocado deliberadamente, por ejemplo, 
antes de matarle, darle una fuerte  golpiza, o el cercenamiento de órganos, tenerle privado 
de su libertad o de alimentos, o en general producirle antes de ultimarlo grave dolor físico 
o mental.”  (Pérez Borja, pág. 91) 
 
En definitiva, puedo establecer, que el delito de asesinato es la privación de la vida de una 
persona, en forma injusta, ilegal, con intervención de una de las circunstancias constitutivas de 
delito previstas por nuestro Código Penal, utilizando medios, formas o circunstancias para 
asegurar el resultado, para privarle a la víctima de la posibilidad de defensa, demostrando 
crueldad, peligrosidad, malicia, por eso es que produce alarma y escándalo en la sociedad. 
 
Algunos tratadistas, consideran que dentro del dolo, se deben considerar las circunstancias 
constitutivas, que se involucran, “De allí obtienen la conclusión de que en el asesinato existe un dolo 
genérico: querer matar, y otro específico: con alevosía, por precio, etc., pues se aduce que no es 
suficiente que el agente tuviera la voluntad de matar, sino que se tenga la voluntad de matar en una 
forma, o por un motivo, o para un fin especial, y esto es lo que, según ellos, constituye el dolo 
específico.” (Zavala Baquerizo, Delitos contra las personas – Tomo II , 1997 , pág. 36) Que en 
definitiva resulta que estas circunstancias son constitutivas de la infracción del delito de 
asesinato, y por ello merecen una pena más grave, que la establecida para el delito de homicidio 
simple, que está limitado únicamente a la voluntad de matar. 
 
Posteriormente algunos Códigos Penales, han ido separando algunas nuevas modalidades de 
homicidio circunstanciado, calificado o agravado, conocido más actualmente como delito de 
asesinato, pese a que son simplemente otras formas, motivos o fines, que se incluyen ya en la 
generalidad del concurso de las circunstancias, que lo califican como delito de asesinato, 
dándoles identidad particular o propia, tipificación que tiene una tendencia predominante, así 
por ejemplo dar muerte a un ascendiente, descendiente, cónyuge, que se lo incluye como un 
delito más grave denominado Parricidio; no obstante ello, luego se le dio autonomía o 
particularidad al delito de matar a una mujer por la condición de su género, como un delito más 





delito más grave que se lo denomina Sicariato; el delito de matar por codicia, odio racial o 
religioso, denominado como delito de Odio, etc. 
 
Siguiendo con esta tendencia predominante, establecida ya por muchos Códigos Penales,  y 
dada fundamentalmente la realidad de los últimos años, que a través de sus estadísticas se 
demuestran, respecto a que se cometen delitos de homicidios circunstanciado, calificado o 
agravado, en la modalidad de Ajuste de Cuentas, mediante la presente investigación he 
propuesto una reforma al Código Orgánico Integral Penal, incorporando al delito de Ajuste de 
Cuentas como una modalidad del delito de asesinato. 
 
“Hay que tener en cuenta que no es la intención la que da el carácter de tal al asesinato, sino la forma 
en que se ha dado el hecho. Basta una sola de las circunstancias del artículo 450 del Anterior Código 
Penal, para que el homicidio se convierta en asesinato.”(Pérez Borja, pág. 92), ello claro, acorde a la 
disposición invocada, del Anterior Código Penal, pero lo mismo podemos decir, respecto del 
artículo 140 del Actual Código Orgánico Integral Penal.  
 
Previo a la investigación y fundamentación de mi propuesta, considero importante analizar el 
delito de Sicariato como una modalidad particular del delito de asesinato, para introducirme en 
los elementos y circunstancias por los cuales se tipificó en forma particular e individual a éste 
delito, hechos éstos que me servirán como antecedente previo al análisis, investigación y 
fundamentación de mi propuesta de reforma, de tipificación del delito de Ajuste de Cuentas.  
 
 
2.4.- EL DELITO DE SICARIATO 
 
El delito de Sicariato, es una problemática de actualidad en nuestro país, pero la misma siempre 
ha existido y ha estado presente, como lo que es, un delito de homicidio agravado, o una 
modalidad del delito de asesinato, que en los últimos años ha cobrado una vigencia inusitada, 
dado convertirse en un negocio o mercado más, situación que ha repercutido y producido 
alarma, escándalo, temor, inseguridad, en nuestra sociedad, su modalidad tiene como sustento o 
base, en la muerte de una persona por un precio o promesa remuneratoria, su característica más 
importante, es que se la realiza en forma oculta, clandestina, ofreciendo seguridad, eficacia, total 
reserva, llegando extremos sorprendentes de publicitar su servicio por diferentes medios, por 






Si el homicidio agravado o más conocido como asesinato, de por sí es ya un delito abominable, 
detestable, execrable, dado que de por medio existe la muerte injusta de una persona, con 
agravantes, no se diga su modalidad de sicariato. 
 
Nuestro Anterior Código Penal ya tipificaba el sicariato, como una de las modalidades 
agravadas del delito de homicidio, tipificado en la circunstancia segunda del Art. 426 del 
nuestro Anterior Código Penal, que: 
 
 establecía “…por precio o promesa remuneratoria…” que es la característica más 
importante del delito que hoy se conoce como sicariato, mismo que en el actual Código 
Orgánico Integral Penal, se lo tipifica específicamente en el Art. 143, que en su parte 
fundamental dice: “… Sicariato.- La persona que mate a otra por precio, pago, 
recompensa, promesa remuneratoria u otra forma de beneficio, para sí o un tercero, será 
sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años…”.  
 
El delito de sicariato como vemos no es nuevo, pero sí aparece en los últimos años con mayor 
actualidad y vigencia, dado su repercusión y auge delincuencial bajo esta modalidad, el nuevo 
Código Orgánico Integral Penal ya lo da identidad propia como un cambio sustancial, no 
obstante ello nunca se podrá afirmar que se ha agotado totalmente su problemática, dada la 
incansable y permanente lucha de los hombres por alcanzar la verdad y la justicia, evitando que 
exista impunidad. 
 
La única definición que trae el (Real Academia Española , 1970, pág. 1200), es: 
 
 “sicario. (Del lat. Sicarius.) m. Asesino asalariado.”, en cuanto al Diccionario 
Enciclopédico de Derecho Usual, de Guillermo Cabanellas manifiesta: “SICARIO. El que 
comete homicidio por precio, lo cual lo convierte en asesinato (v.), por tanto, el asesino 
asalariado, y profesional si es reincidente o habitual…” (Cabanellas) 
 
“En el Ecuador la presencia del Sicario no es nueva, sus ejecuciones han causado la 
muerte de muchos ecuatorianos y extranjeros, como el crimen ocurrido en 1978 al Econ. 
Abdón Calderón Muñoz, al Dr. Iván Martínez Vela, Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Quito en 1988, del Diputado Dr. Jaime Hurtado González en 1999, a los ex 
Directores del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil Eddy Enríquez en 
el 2005 y de la Socióloga Soledad Rodríguez  en el 2007, del Dr. Pedro Alvear Icaza 
funcionario del Registrador de la Propiedad de Guayaquil, del Ab. José María Vascones 
Suárez, amanuense del Juzgado Quinto Provincial de Tránsito del Guayas, en el 2006; el 





al Ab. Vicente Sorroza Soto, ex Juez Décimo Noveno de lo Penal de Guayas; del Ab. Munir 
Farra, activista político; la Lcda. Blanca Cando, funcionaria de la Segunda Sala Penal de 
la Corte Superior de Justicia de Quito; del maestro Julio César Vargas Solís, Vicerrector 
del Colegio Dolores Sucre; del Lcdo. Raúl Rodríguez Coronel, Vicepresidente de Noticias 
de Radio Sucre y muchos otros casos…” (Blum Carcelén, 2008 , pág. 8) 
 
Los antecedentes históricos del delito de Sicariato, se remontan al Derecho Romano que reguló 
esta conducta, mediante la lex Cornelia desicariiset veneficis, por la crueldad de una secta de 
asesinos de origen político religioso llamada “Zetelotes”, posteriormente se asimilan a ninjas 
ellos los chinos; los yakuza japonés, hasta llegar a nuestros días en que los sicarios son personas 
a las que se les contrata para que maten por dinero, en gran parte de los casos como parte de 
mafias vinculadas a la prostitución, tráfico de droga, tráfico de personas, tráfico de armas, 
lavado de dinero, en fin a comercios ilegales, en donde aparece: 
 
 “…el sicario a matar por dinero, con verdaderas escuelas donde se enrolan a jóvenes 
para que se preparen en el “arte” de matar, por ello es que conocemos a nivel mundial, en 
nuestros países vecinos y en el nuestro hechos criminales que causan conmoción e impacto 
social por lo despiadado del crimen.”  (Blum Carcelén, 2008 , pág. 15) 
 
La doctrina, basada en la opinión de los tratadistas, tiene voces a favor y en contra de establecer 
delitos con identidad propia, pese a ello la realidad de nuestra legislación penal, se ha inclinado 
por esa tendencia, podemos mencionar: 
 
 “la naturaleza autónoma del parricidio y el asesinato como delitos sui géneris “único” se 
plantea, tanto desde una perspectiva dogmática, como criminológica, aun cuando no falten 
voces críticas en nuestra patria opuestas a este criterio y que ven únicamente al asesinato 
como un “homicidio calificado”. Esta postura deja de lado el criterio valorativo asumido 
por nuestro codificador que coincide con las opiniones legislativas asumidas por gran 
parte del Derecho Penal comparado.”  (Astudillo Orellana, 2010, pág. 25 y 26) 
 
Lo anterior ha sido recogido por el Código Orgánico Integral Penal, el mismo que se inclinado 
por la naturaleza autónoma le ha dado autonomía e identidad propia, a figuras delictivas como el 
asesinato, el homicidio, el femicidio, el Sicariato, homicidio culposo, y el aborto. 
 
Personalmente me inclino por la naturaleza autónoma, por la identidad propia de algunas figuras 
delictivas, tanto más, que ello es uno de los sustentos de mi propuesta de reforma, “Es un delito 
común. Puede ser cometido por cualquier persona, varón o mujer, extranjero o nacional. La redacción 





A diferencia del parricidio, el asesinato no puede ser considerado como un delito especial ya sea propio 
o impropio.” (Astudillo Orellana, 2010, pág. 26), pero sí, se las puede establecer como verdaderas 
modalidades del delito de asesinato a delitos con cualidades especiales o propias, como el 
Sicariato, el ajuste de cuentas, etc., nuestro Código Integral Penal ya establece ésta inclinación, 
por eso es que mi propuesta o proyecto tiene la misma inclinación. 
 
“Es un tipo autónomo. Dado que el asesinato como el parricidio posee una jerarquía 
valorativa propia, respecto a los demás delitos contra la vida, la prohibición penal radica, 
no sólo en prohibir la muerte “provocada”, sino en prohibir la muerte por alevosía, 
veneno, por crueldad o ferocidad. La disvaliosidad de la acción viene dada no sólo por el 
matar, sino en el hecho de matar con una especial motivación, o por el empleo de un 
especial medio o por concurrir una determinada tendencia”.  (Astudillo Orellana, 2010, 
pág. 26) 
 
Para mi forma de pensar y ver, considero que delitos como el homicidio, asesinato, parricidio, 
femicidio, sicariato, aborto, y el propuesto como proyecto de ley, de la muerte por Ajuste de 
Cuentas, expresan en forma clara y determinante su calidad autónoma, dado que establecen 
relaciones personales especiales, y una especial ejecución, con identidad propia para su 
motivación, ello ya se ha dado desde tiempos anteriores en nuestra legislación, en delitos contra 
el honor, como la calumnia y difamación, en nuestro Código Orgánico Integral Penal, se lo hace 
con el asesinato, femicidio, sicariato, homicidio, homicidio culposo, aborto, como no hacerlo 
con el delito de muerte por Ajuste de Cuentas. 
 
El delito de sicariato, es la muerte que se produce por encargo, mediando para ello un precio, 
pago, o promesa remuneratoria, este delito, anteriormente formaba parte de una de las 
características especiales, que convierten al delito de homicidio simple en delito de homicidio 
calificado, o más conocido como asesinato, pero al darle identidad autónoma como sicariato, es 
importante establecer, que de él participa un autor intelectual o mandante, y un autor material, o 
mandatario, es decir el primero es el que desea la muerte de otra persona, pero para no hacerlo 
en forma personal y directa, contrato a un ejecutor a cambio de precio, pago, situación que le da 









2.5.- EL DELITO DE MUERTE POR AJUSTE DE CUENTAS. 
 
El delito de Muerte por Ajuste de Cuentas, no es una simple percepción como muchos la 
quieren ver, sino por el contrario se constituye en una realidad, para quienes lo sufren o son 
víctimas de ello, dicen que es una especie de muerte anunciada, misma que tienen diversas 
modalidades, a saber, el delito de muerte por Ajuste de Cuentas, como consecuencia inmediata 
de los negocios que se desprenden del narcotráfico, especialmente por venta de droga; la muerte 
por Ajuste de Cuentas, entre bandas delictivas, fundamentalmente por malos repartos producto 
de sus ilícitos como robo, asalto, etc., y, la muerte por ajuste de cuentas por el no pago de 
préstamos usureros. 
 
Es una realidad y no una percepción, el delito de Ajuste de Cuentas, se constituye en una 
verdadera ola delictiva que azota a todo el país, éste tipo de delito, ha proliferado mucho más en 
los últimos tiempos, muchos son los que terminan con su vida bajo esta modalidad, siendo 
necesario la intervención del Poder Público, para tomar medidas para enfrentar este azote que 
tiene a la ciudadanía al borde de una conmoción social. 
 
La presencia de delincuentes, que matan mediante un Ajuste de Cuentas, exige de la funciones 
del Estado, tomar medidas urgentes, mediante políticas tendientes a buscar posibles soluciones 
para combatir este tipo de delitos, por mi parte he cumplido con el deber de aportar con la 
presente investigación. 
 
Mi propuesta y proyecto de ley planteado, es en respuesta de un clamor ciudadano, quienes 
piden terminar o establecer mecanismos idóneos para combatir este tipo de delitos, como una 
medida necesaria para erradicar esta lacra social, que causa enorme preocupación nacional. 
 
Los sondeos de opinión realizados favorecen, con amplitud, a mi propuesta de tipificar el delito 
de muerte por Ajuste de Cuentas, es por eso que las funciones del estado, fundamentalmente los 
asambleístas no pueden permanecer ajenos a ésta propuesta. 
 
Las estadísticas demuestran claramente, la existencia del delito de muerte por Ajuste de 
Cuentas, siendo por ello necesario tipificar esta acción como una modalidad autónoma del delito 
de asesinato, porque la carencia de tipificación de este delito, ayuda a su impunidad, misma que 






Todo en definitiva empieza y se desarrolla, como un detonante o desenlace, de amenazas de 
muerte por algún incumplimiento, por el no pago, su presión es diaria, continua, permanente, 
llegando a término final que es el cumplimiento de la amenaza, esto es la muerte en la 
modalidad de Ajuste de Cuentas. 
 
La muerte por Ajuste de Cuentas, tiene como característica principal la existencia de acreedores, 
por negocios del narcotráfico, de bandas delictivas o de préstamos usureros, que al no ser 
satisfechos en sus requerimientos, se cobran a balazos sus deudas. 
 
Las estadísticas demuestran que la mayor cantidad de homicidios, producidos desde hace ya 
algunos años atrás, en nuestro país, son producto de Ajuste de Cuentas, ello se deduce de las 
investigaciones y declaraciones realizadas en torno a éstos casos, mismos que en su mayoría no 
culminan por la falta de colaboración de las mismas personas. 
 
Otra parte de las investigaciones en torno a éste tipo de homicidios, por Ajuste de Cuentas, no 
culminan, porque los mismos agentes investigadores, en muchas ocasiones hacen aparecer a éste 
delito como un Ajuste de Cuentas entre mafiosos, por lo mismos no le dan ninguna importancia, 
y en una gran mayoría terminan archivándose o se produce lo que más comúnmente se conoce 
con el nombre de carpetazo. 
 
Los encargados de las investigaciones de éste tipo de muerte por Ajuste de Cuentas, no le dan 
importancia y lo que es más, se justifica su acción, haciendo creer que no es un problema de las 
autoridades, ni de seguridad, sino más bien, que es una consecuencia de las personas que se 
involucran con los malos, diciendo que los asuntos de la mafia, son de la mafia. 
 
Es importante mencionar, algunos casos, que se consideran dentro de la modalidad de Ajuste de 
Cuentas en nuestro país, durante los últimos tiempos, especialmente desde la óptica de haber 




Ajustes de cuentas, pero no sicariato en la provincia lojana. 
Miércoles 15 de Junio de 2011 
Las muertes violentas presentadas no tienen que ver con esa modalidad. 





El deceso violento de los hermanos Álvaro Efrén, Ramiro Giovanny y Jimmy Fabián Mendoza 
Guajala, acaecido el miércoles 11 de agosto del 2010, en el Cantón Célica; y el de Galo 
Edilberto Espinosa Ortiz, acontecido el miércoles  8 de septiembre del 2010, en la ciudad de 
Pidal no son vistos como casos de sicariato sino como un ajuste de cuentas. 
 
Fernando Aguilar Sotomayor, con la jerarquía de capitán, jefe de la Unidad de apoyo 
Criminalístico (UAC), de la Policía Judicial, indica que las muertes violentas de aquellas cuatro 
personas no obedecen a un delito de sicariato, por lo que afirma que en la ciudad y provincia de 
Loja esa modalidad de asesinato por encargo no se ha presentado. 
 
“En nuestra provincia todavía no se ha registrado casos específicos de sicariato; ha 
existido muertes violentas de distinto índole que han sido investigadas pero aún no se ha 
logrado establecer que esas muertes hayan tenido que ver con el pago de una retribución 
económica a una persona para que mate a otra”, manifiesta Aguilar Sotomayor. 
 
Modalidad ausente de jurisdicción. 
 
Patricio Cueva Casanova, fiscal provincial de Loja, concuerda con Aguilar Sotomayor y aduce 
que esta modalidad de crimen no existe en la localidad y los delitos presentados en los que 
presumía hubo esa característica se desvirtúo con las investigaciones de la Fiscalía y Policía 
Judicial, que a la final determinaron obedecerían a Ajustes de Cuenta. 
 
Ernesto Jiménez Ludeña, comunicador social y comerciante de la ciudad, admite que a nivel 
nacional el sicariato se ha convertido en una plaga y el mismo ha tomado cuerpo, en el actual 
régimen, al haber permitido que gente de antecedentes oscuros de otras altitudes ingresen 
libremente al Ecuador y causen zozobra en la comunidad. 
 
“En la Provincia de Loja podemos decir, prácticamente, que no han existido crímenes bajo 
la modalidad de sicariato sino por Ajuste de Cuentas debido a los negocios nada correctos 
que ellos realizan, por ejemplo el narcotráfico; estos desajustes sociales en el reparto del 
botín les lleva a cometer estos crímenes”, refiere Jiménez Ludeña.”                                                                          
(www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101157643/1/Ajuste_de_cuentas,_pero_no_












Domingo, 19 de junio, 2011 
Relator de la ONU: Sicariato no se investiga bajo argumento de Ajuste de Cuentas 
La investigación de los asesinatos que se cometen en Ecuador no se realiza a profundidad o los hechos 
quedan en la impunidad con el argumento de las autoridades de que se trata de “Ajustes de Cuentas”, 
señala el informe elaborado por el relator especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, 
Philip Alston. 
 
El documento, que plantea recomendaciones, fue presentado durante el 17º período de sesiones 
del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se 
desarrolló en Ginebra, desde el 30 de mayo al 17 de junio pasado. 
 
Alston, quien visitó el Ecuador entre el 5 y el 15 de julio del año pasado y se reunió con 
autoridades de las Provincias de Pichincha, Sucumbíos y Guayas, dice que también la 
impunidad se debe a la falta de voluntad de la policía y de los fiscales de investigar a fondo los 
asesinatos contratados. 
 
Precisa que en entrevistas con agentes de policía y funcionarios de la fiscalía quedó claro que 
consideraban que muchos casos de asesinatos contratados correspondían a lo que calificaron de 
“Ajustes de Cuentas”. 
 
Para el relator “la categoría del Ajuste de Cuentas resulta muy problemática y dificulta seriamente los 
esfuerzos por reducir el número de asesinatos contratados”. 
 
Destaca que la categoría está mal definida y no arroja luz sobre el problema ni facilita su 
resolución. 
 
“La expresión concede una importancia injustificada a los antecedentes penales o 
policiales de la víctima. No tiene mucho sentido considerar automáticamente que todos los 
acasos en que la víctima tiene antecedentes policiales son casos de violencia entre 
pandillas. Menos sentido tiene suponer que se trata de un Ajuste de Cuentas sin saber si el 
sicario o la persona que ordenó el asesinato tiene antecedentes penales”, recalca el 
relator. 
 
Quedó claro, específicamente en Guayaquil, que si determinaba que se trataba de un Ajuste de 





consideraba que esos casos eran demasiado difíciles y no merecían la misma atención que los 
casos con víctimas “inocentes”, o bien porque era relativamente fácil no investigarlos debido a 
que los familiares tenían demasiado miedo para insistir en ello, resalta el documento. 
 
Alston indica en su informe que: 
 
 “esta política es equivocada y enormemente contraproducente. Deniega la justicia a la 
familia de la víctima, deja al culpable libre de volver a matar y transmite el mensaje de que 
es fácil quedar impune en caso de asesinato. También impide que la policía obtenga 
información sobre las redes delictivas, dificultando así un enjuiciamiento más efectivo de 
los grupos de delincuencia organizada”. 
 
Además la categoría proporciona una conveniente excusa para no perseguir los asesinatos en los 
que haya policías y otros funcionarios implicados. 
 
Una vez que un caso se califica de Ajuste de Cuentas, la probabilidad de que se investigue a 
fondo disminuye drásticamente, por lo que esa categoría es ideal para encubrir delitos. 
 
Alston explica que funcionarios dieron distintas respuestas sobre lo que implica el Ajuste de 
Cuentas, entre ellas citan los casos de muerte por venganza y de violencia entre pandillas o 
delincuentes y los asesinatos en que la víctima tenía antecedentes policiales o que se creía que 
tanto ella como el responsable tenían antecedentes. 
 
Agrega que algunos consultados utilizaban la expresión simplemente cuando la víctima tenía 
antecedentes policiales, lo que podía deberse a diversas circunstancias, más allá de la comisión 
de un delito. 
 
El informe menciona que según las estimaciones de la policía del guayas, un 40% de las 
víctimas de sicarios tenía antecedentes policiales, por lo que suponían que muchos de esos 
asesinatos estaban relacionados con una actividad delictiva más amplia. 
 
“A medida simplemente se asumía que los asesinatos eran parte de la rivalidad existente 
entre los grupos de delincuencia organizada, suposición que, curiosamente, reducía el 
interés de la policía en profundizar en la investigación en lugar de lo contrario, como 











Estudiar las causas del aumento de los asesinatos por sicarios en el país, recalcando en un 




También sugiere ampliar la información sobre la distribución geográfica de los homicidios y 




Promover estrategias de investigación y enjuiciamiento orientadas no solo a los sicarios, sino 





Abordar el problema de los chulqueros y su papel en los asesinatos cometidos por sicarios y 




Que la policía investigue a fondo los casos de sicariato, independientemente de que los 




Sobre el programa de protección de testigos, señala que debería mejorarse mediante un aumento 
de la financiación y la capacidad, así como una difusión mucho mayor a nivel comunitario.”        






A continuación es importante mencionar la opinión del Dr. Serrano, que habla del posible delito 
de asesinato en la modalidad de “Ajuste de Cuentas”, en el caso Quiñónez, así: 
 
“Redacción Seguridad y Justicia”. 
 
Para José Serrano, ministro del interior, el asesinato del ex boxeador Jaime “La Bestia” 
Quiñónez estaba relacionado con el lavado de activos. La mañana de ayer, en una entrevista en 
Gamatv, el Secretario del Estado dijo que existían nueve personas detenidas por el crimen de 
Quiñónez y que éstos supuestamente integraban una banda que venía operando en Ecuador 
desde hace dos años. 
 
La banda, dijo, operaba en dos tipos de delitos: el lavado de activos vinculado con el 
narcotráfico y el robo a personas bajo la modalidad de sacapintas.  
Según el funcionario, el móvil del asesinato de Quiñónez, que ocurrió el 14 de julio, en un 
restaurante ubicado en el norte de Quito, “aparentemente sería un Ajuste de Cuentas por temas 
relacionados al lavado de activos”. 
 
La mañana del miércoles se les realizó una audiencia de formulación de cargosa siete 
sospechosos del asesinato. En la diligencia, el Fiscal encargado del caso dijo que la persona que 
había citado al ex boxeador en el restaurante donde fue asesinado era el sospechoso John C. L. 
Luego de la audiencia, Serrano informó que había un octavo detenido por el caso, un hombre 
que, dijo, tenía dos nombres: Francisco R. o Julio R. Afirmó que el hombre presuntamente 
habría liderado la banda y que este tenía difusión roja en la interpol, debido a que está procesado 
en Colombia por estafa. 
 
Unas horas después de estas declaraciones, la Policía detuvo a Devinson V., quién fue 
mencionado en la audiencia de los siete sospechosos y según la Fiscalía logró huir en los 
operativos realizados el martes pasado. 
 
En un boletín, enviado la tarde del jueves, la PJ señaló a Devinson V. como la persona que 
aparentemente habría sido el nexo entre los autores del hecho y Quiñónez. El hombre, según el 
comunicado, también figura en la base de datos de la PJ como John C. G., cuyo nombre y 
primer apellido coinciden con el del sospechoso John C.L. 
 
Uno de los fiscales que participó en los operativos de captura de los sospechosos dijo ayer 





“Eso no forma parte de la investigación que realiza la Fiscalía”, señaló a este Diario. 
 
El funcionario sostuvo que posiblemente John C.L. habría citado a Quiñónez en el restaurante. 
También dijo que no se ha realizado aún alguna pericia en la pistola ni en el revolver incautados 
esta semana.”  ( www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/serrano-habla--de-ajuste-de.html ) 
 
De los casos prácticos mencionados y fundamentalmente de las recomendaciones realizadas por 
el relator de la ONU, se establece claramente que los delitos de asesinato, en la modalidad de 
“Ajuste de Cuentas” quedan exentos de investigación, justificando para ello sus antecedentes 
policiales y la presunción de tratarse de un Ajuste de Cuentas entre mafiosos, sin la 
consideración necesaria de que “La víctima es el sujeto pasivo del delito de homicidio; que es una 
persona humana. Y a una persona humana, salvo el supuesto del homicidio culposo; el del que mata por 
matar que ya es un móvil, y el del homicidio sin móvil, no se la mata porque sí, sino con causa en el 
sentido de motivo, de móvil o un hecho.”  (Astudillo Orellana, 2010, pág. 124) Por lo mismo 
necesariamente debe ser investigado a fondo, respecto a todo el hecho, y no como muchos casos 
se lo hace respecto únicamente de los antecedentes de la víctima y no de los victimarios, ello tal 
vez por cuanto a la víctima se la tiene presente y a los sospechosos hay que descubrirlos, cuando 
lo correcto es hacerlos a todos, ya que lo uno, no puede excluir a lo otro. 
 
“Si luego la víctima estuvo comprometida con la corrupción  y a posteriori se arrepintió 
con necesidad de contar lo que sabe a las autoridades de seguridad y judiciales, muy 
pronto, por la vía de homicidio por encargo, será ultimada ajusticiada, en el argot 
criminal. Y si media traición de parte de la después víctima, se producirá el clásico como 
antiguo delito de Ajuste de Cuentas, por el camino del homicidio por encargo o sicariato.”  
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De conformidad a lo expresamente previsto en el Art. 132 de la Constitución Política de Estado, 
a la Asamblea Nacional le corresponde aprobar como leyes las normas generales de interés 
común, pero requieren de expedición de leyes, entre otros casos, de acuerdo al numeral 2, 
cuando se trata de tipificar infracciones y establecer sanciones correspondientes. 
 
La presente problemática planteada, se refiere al proyecto de tipificación del delito de Ajuste de 
Cuentas como una modalidad del delito de asesinato, esto es, requiere de una ley reformatoria al 
Código Orgánico Integral Penal. 
 
Para establecer una ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, en la misma 
Constitución, expresamente prevé la forma de hacerlo, así: 
 
“Art. 134.- (Presentación de proyectos de ley).- la iniciativa para presentar proyectos de 
ley corresponde: 
 
1. A las asambleístas y los asambleístas, con el apoyo de una bancada legislativa o de al 
menos el cinco por ciento de los miembros de la Asamblea Nacional. 
2. A la Presidenta o Presidente de la República. 
3. A las otras funciones del Estado en los ámbitos de su competencia. 
4. A la Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General del 
Estado, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública en las materias que les corresponda 
de acuerdo con sus atribuciones. 
5. A la ciudadanas y ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y a las 
organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero punto 
veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral 
nacional. 
Quienes presenten proyectos de ley de acuerdo con estas disposiciones podrán participar 





Por lo antes previsto en nuestra Constitución, no resulta muy simple o fácil presentar un 
proyecto de ley, especialmente desde mi ubicación de ciudadano, en goce de los derechos 
políticos, ya que debo contar con el respaldo de por lo menos el cero punto veinticinco por 
ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional, lo cual casi me impide el 
hacerlo. 
 
Considero que lo más conveniente, para presentar un proyecto reformatorio de ley, al Código 
Orgánico Integral Penal, respecto a tipificar el delito de Ajuste de Cuentas como una modalidad 
del delito de asesinato, es a través de algún asambleísta, para que sea él, quién con el apoyo de 
su bancada  o de al menos el cinco por ciento de los miembros de la Asamblea, pueda tomar la 
iniciativa. 
 
En cuanto a los requisitos que se deben cumplir para presentar un proyecto de ley, se encuentran 
previstos en el Art. 136 de nuestra Constitución, así:  
 
“…Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la 
Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos, 
el artículo que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se 
derogarían o se reformarían. Si el proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará.” 
 
Es importante también mencionar el procedimiento que debe seguirse para la aprobación de los 
proyectos de ley, situación que se encuentra prevista en el Art. 137 de nuestra Constitución, así:  
 
“…El proyecto de ley será sometido a dos debates. La Presidente o Presidente de la 
Asamblea Nacional, dentro de los plazos que establece la ley, ordenará que se distribuya el 
proyecto a los miembros de la Asamblea y se difunda públicamente su extracto, y enviará 
el proyecto a la comisión que corresponda, que iniciará su respectivo conocimiento y 
trámite. 
 
Las ciudadanas y los ciudadanos que tengan interés en la aprobación del proyecto de ley, o 
que consideren que sus derechos pueden ser afectados por su expedición, podrán acudir 
ante la comisión y exponer sus argumentos. 
 
Aprobado el proyecto de ley, la Asamblea lo enviará a la Presidente o Presidente de la 
República para que lo sancione u objete de forma fundamentada. Sancionado el proyecto 
de ley o de no haber objeciones  dentro del plazo de treinta días posteriores a su recepción 
por parte de la Presidenta o Presidente de la República, se promulgará la ley, y se 





A continuación presento un ejemplo del trámite y de la forma como se debería presentar el 
Proyecto de Reforma, estableciendo claramente sus pasos a seguir, así: 
 
Una vez que se presenta el Proyecto de Ley, por iniciativa en el presente caso de las o los 
asambleístas, respaldado por la bancada legislativa de Alianza País, de los miembros de la 
Asamblea Nacional, el mismo debe ser sometido a dos debates y la Presidente de la Asamblea 
debe ordenar que se distribuya el proyecto a los miembros de la Asamblea y se difunda 
públicamente su extracto, enviando además el Proyecto a la Comisión Especializada 
Permanente de Justicia y Estructura del Estado, misma que deberá iniciar su respectivo 
conocimiento y trámite. 
 
A la Comisión pueden asistir todos los ciudadanos que tengan interés en la aprobación del 
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Gabriela Rivadeneira Burbano 
Presidenta de la Asamblea Nacional 
En su despacho.- 
 
 
De mi consideración: 
 
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, después de revisar minuciosamente el Proyecto 
de Ley presentado por un grupo de Asambleístas de Alianza País, el 5 de junio del 2014, luego 
de un total de 10 sesiones, analizando 10 observaciones, y con un proceso intenso de 





20 de enero del 2014, el informe para primer debate de la “PROPUESTA DE REFORMA AL 
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL ECUATORIANO EN CUANTO A TIPIFICAR EL 
DELITO DE MUERTE POR AJUSTE DE CUENTAS, COMO UNA MODALIDAD DEL 
DELITO DE ASESINATO Y CON LA FINALIDAD DE COMBATIR ESTE TIPO DE 
DELINCUENCIA”. 
 
Como se recoge en el informe en la parte de las conclusiones se recomienda que el debate sobre 
el Proyecto de Ley en el Pleno se lo haga en su totalidad en una sola sesión, pero que en la 
misma se dé un debate amplio entre los asambleístas y, así recoger el mayor número de 
observaciones y aportes que contribuyan a conseguir una reforma penal y tipificación de un 
nuevo delito de muerte por Ajuste de Cuentas, que cumpla con el objetivo social y de seguridad 
, para combatir este tipo de delincuencia. 
 
Adjunto al presente el informe para el primer debate del proyecto de ley en referencia, de 
conformidad lo dispuesto por el Art. 137 de la Constitución de la República del Ecuador, e 
inciso segundo del artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a fin de que se le dé el 
trámite constitucional y legal correspondiente. 
 






Dr. Mauro Andino Reinoso 
Presidente de la Comisión Especializada 
Permanente de Justicia y Estructura del Estado 
 
Es importante establecer algunas motivaciones o posibles análisis de la “PROPUESTA DE 
REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL ECUATORIANO EN CUANTO A 
TIPIFICAR EL DELITO DE MUERTE POR AJUSTE DE CUENTAS, COMO UNA 
MODALIDAD DEL DELITO DE ASESINATO Y CON LA FINALIDAD DE COMBATIR ESTE 
TIPO DE DELINCUENCIA”, la tipificación de éste delito, tiene que ver con el Libro Primero 
del Código Orgánico Integral Penal, que trata sobre “De la Infracción Penal”, Título IV 
“Infracciones en Particular”, Capítulo Segundo “Delitos Contra los Derechos de Libertad”, 





que trata sobre el Asesinato, se debe incorporar un artículo innumerado 140.1.- “Ajuste de 
Cuentas”.- 
 
El libro Primero debe mantener una organización y distribución coherente entre el desarrollo del 
derecho penal moderno y nuestra realidad, al principio de mínima intervención penal y atender 
fundamentalmente a la realidad delictual que vive el país, creando modalidades delictivas 
influyentes en nuestra sociedad, como es el caso del delito de muerte por Ajuste de Cuentas, 
dándole una identidad individual diferente al delito de homicidio, asesinato, o sicariato, 
conforme así se lo estableció al crear el delito de femicidio. 
 
Es fundamental que el Código Orgánico Integral Penal, mantenga una base  conceptual 
armónica que permita el desarrollo y la convivencia social. 
 
Es verdad que las conductas penalmente relevantes, deben estar acordes al principio de mínima 
intervención y al de ultima ratio, pero su tipificación debe estar acorde a la realidad social, 
siendo una conducta relevante penalmente el delito de Ajuste de Cuentas, dado que no se puede 
dejar en la impunidad a una conducta así, ya que al no hacerlo se aplicaría el principio de 
nullum crimen sine legue. 
 
Es sumamente importante incorporar al delito de Ajuste de Cuentas, al catálogo de conductas 
con relevancia penal, pues constituye en la realidad diaria, uno de los graves problemas y 
consecuencias de violencia permanente, especialmente como detonante de enfrentamientos, una 
especie de desenlace final de amenazas de muerte, por el no cumplimiento de deudas con el 
hampa organizada, especialmente por prestamos usureras, con pago de intereses diarios, o 
simplemente por el mal reparto de los negocios ilícitos como venta de droga etc. 
En los últimos años, en nuestro país se han producidos una serie de asesinatos, que inicialmente 
en cuanto a sus motivaciones, no se las ha podido establecer, pro que con el pasar del tiempo se 
las ha identificado, como un delito de asesinato en la modalidad de “Ajuste de Cuentas”, en 
donde claramente se identifica entre otros casos, que una persona mata a otra, por no haberle 
pagado los intereses por un préstamo usurero, préstamo ilegal, además encontramos otras 
formas de delito de muerte por “Ajuste de Cuentas” entre mafiosos, por un mal reparto de la 
venta de droga, etc.   
 
La policía al investigar muchos delitos de muerte, se encuentra con la realidad de que el muerto 





Cuentas” entre mafiosos, por ello deja de investigar y lo que es más manda a que el caso se 
archive, situación que en el medio policial se lo conoce como carpatazos. 
 
La policía, en muchas de las investigaciones por muerte de una persona, establecen 
conclusiones, como que dado los antecedentes del fallecido, se deduce la existencia de un 
Ajuste de Cuentas entre mafiosos, por lo mismo es un caso irrelevante, dado no ser importante 
para las autoridades, ni un problema para la seguridad pública, por el contrario lo ven como una 
solución o como un problema menos para la sociedad, por cuanto para sus opiniones los asuntos 
de la mafia son de la mafia, especialmente en cuanto tienen que ver con el narcotráfico o bandas 
delictivas. 
 
Lo anterior de ninguna manera se justifica, pero en la realidad de los últimos años, además se 
han evidenciado una serie de muertes en la modalidad de “Ajuste de Cuentas” por parte de 
acreedores que se cobran sus deudas a balzos, todo empieza con préstamos usureros, con el 
compromiso de pago de intereses diarios, especialmente a gente pobre, que no tiene acceso a 
créditos de la banca, mismos que aparte de ser explotados mediante el delito de usura, cuando 
no pagan, se produce en primera instancia la amenaza, como que les van a quitar del medio, que 
no van a ver crecer a sus hijos, que se van a cobrar la deuda a balazos, etc., amenazas éstas que 
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EL PLENO 
DE LA COMISION LEGISLATIVA ESPECIALIZADA PERMANENTE DE 




Que, El auge del imperativo constitucional, en las democracias contemporáneas ha sido 
precedido de una renovación teórica y conceptual, establecido tanto por la doctrina de la 
legislación penal, la jurisprudencia, la opinión de tratadistas, la realidad social de 
nuestro país y fundamentalmente la adecuación de la normativa penal, es necesario 
realizar cambios normativos coherentes a ésta realidad. 
 
Que, El Art. 1 de la Constitución, reconoce que el Ecuador es un Estado constitucional de 
derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 
plurinacional y laico. 
 
Que, La soberanía radica en el pueblo y se ejerce a través de los órganos del poder público y 
de las formas de participación. 
 
Que, Es deber del Estado entre otras cosas garantizar sin discriminación alguna el efectivo 
goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, entre los que destaca la seguridad integral social. 
 
Que, El Estado es responsable de la violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por   
las violaciones de los principios y reglas del debido proceso, y fundamentalmente el 
derecho a la inviolabilidad de la vida. 
 
Que, El Estado, a través de los órganos especiales para ello debe garantizar el derecho a la 
seguridad jurídica, estableciendo normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas 






Que, El literal b), numeral 3, del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador 
reconoce y garantiza a las personas una vida libre de violencia en el ámbito público y 
privado y ordena la adopción de medidas para prevenir, eliminar y sancionar toda forma 
de violencia. 
 
Que, El artículo 78 de la Constitución de la Constitución de la República del Ecuador, 
prescribe que las víctimas de infracciones penales tendrán derecho a protección 
especial, a no ser re victimizadas y a que se adopten mecanismos para una reparación 
integral. 
 
Que, Conforme el artículo 76 de la Constitución de la república del Ecuador, se debe 
establecer la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales,  
 
Que, La Asamblea Nacional tiene la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes 
y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los Tratados 
Internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o 
de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
 
Que, La Función Legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional, que se integrará por 
asambleístas elegidos para un período de cuatro años, quienes entre otras funciones 
tienen la de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter 
generalmente obligatorio. 
 
Que, La Asamblea Nacional tiene la obligación de tipificar infracciones y establecer las 
sanciones correspondientes, de entre los presentados como proyectos por iniciativa en el 
presente caso de los asambleístas con el apoyo de la bancada legislativa de alianza país. 
 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide la “REFORMA AL CÓDIGO 
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL ECUATORIANO EN CUANTO A TIPIFICAR EL DELITO DE 











REPUBLICA DEL ECUADOR 
 
LEY REFORMATORIA AL LIBRO PRIMERO LA INFRACCION PENAL, TITULO IV 
INFRACCIONES EN PARTICULAR, CAPITULO SEGUNDO DELITOS CONTRA LOS 
DERECHOS DE LIBERTAD, SECCION PRIMERA DELITOS CONTRA LA 
INVIOLABILIDAD DE LA VIDA. 
 
Incorpórese a continuación del artículo 140.- Asesinato.- un artículo innumerado que diga: 
 
Innumerado 140.1.- Ajuste de Cuentas.- La persona que da muerte ilegal a otra, habiendo 
precedido para ello, una o más de las circunstancias siguientes: amenazas de muerte, presiones 
continuas, cobros de acreencias, mal reparto de negocios ilícitos, venganza entre bandas, todos 
como detonantes ya sea de cobros de dinero, mal reparto de negocios ilícitos, venganza entre 
bandas o enfrentamientos, cuyo desenlace final es la muerte, constituyéndose en un asesinato en 
la modalidad de “ajuste de cuentas”, visto en su contexto desde el punto de vista del delincuente 
como un castigo y para infundir temor a las demás personas, será sancionado con una pena 



































































 Nadie puede negar la realidad que la humanidad en nuestro mundo actual, se 
desenvuelve en forma agitada, globalizada, bajo la influencia de aspectos como la 
corrupción, pobreza, falta de valores, inseguridad, en donde la delincuencia y violencia 
encuentran su caldo de cultivo, y en donde para la gran mayoría de las personas, son 
vistos como algo normal y parte del diario vivir, ante ello es fácil ver que las calles se 
tiñen de sangre, siendo uno de los delitos el de Ajuste de Cuentas. 
 
 El delito de homicidio en los comienzos de la humanidad, se castigaba con la pena de 
muerte. 
 
 La pena de muerte, en la mayor parte de países, en la actualidad son consideradas como 
crueles e inhumanas. 
 
 La historia establece como uno de los antecedentes más claros, del aparecimiento del 
delito de asesinato, al Código de Hammurabi, al hablar de la muerte violenta, para la 
que se estableció la pena de muerte. 
 
 En las Leyes de Manú, en las mismas se establecen diferencias en las penas, bajo la 
consideración de la condición social del asesino, como la de la víctima, además se 
diferenció entre el homicidio simple y el homicidio calificado, mismo que hoy es 
conocido como asesinato. 
 
 En Grecia para el homicidio en general, en sus inicios no se contemplaba la pena de 
muerte, sino el autor era condenado al exilio, posteriormente aparece la pena de muerte 







 En Roma, en la Ley de las Doce Tablas, se estableció la pena de muerte, cuando se 
cometía el delito de homicidio por medio de veneno o por artes mágicas. 
 
 En la legislación hebrea aparece el delito de fatricidio, acorde relatos de Biblia, que 
describe la muerte de Abel de manos de Caín, condenado a deportación, la pena de 
muerte se contempló para el delito de homicidio voluntario ejecutado mediante 
lapidación. 
 
 Los germanos distinguieron el delito de homicidio del delito de asesinato, siendo en 
España, en donde se hace ya una diferencia más marcada, describiendo al delito de 
asesinato cuando se lo hacía alevemente. 
 
 Nuestra legislación penal, distingue al delito de homicidio, como simple y como 
agravado, éste último recibe la categoría de asesinato. 
 
 En nuestro primer Código Penal de 1837, en su texto aparece ya la palabra “asesinos” 
para referirse a los que voluntariamente y con premeditación, por dádivas o promesas, 
por asechanzas, o con alevosía, o sobre seguro, mataren a otro, son asesinos, y sufrirán 
la pena de muerte. 
 
 Actualmente en los diferentes Códigos Penales de los países, se diferencia al homicidio 
simple del homicidio agravado identificado como delito de asesinato, pero las penas son 
diferentes en los distintos códigos. 
 
 Antes de la puesta en vigencia del actual Código Orgánico Integral Penal, que da 
identidad propia a los delitos de homicidio, asesinato, femicidio, sicariato, aborto, etc., 
el delito de Homicidio se encontraba tipificado en el segundo libro del Código Penal, 
mismo que trataba de los delitos en forma particular, Título VI de los delitos contra las 
Personas, Capítulo I, de los Delitos contra la Vida, y específicamente en el artículo 449, 
del Delito de Homicidio Simple, y en artículo 450 del Delito de Asesinato. 
 
 En forma general al delito de homicidio, se conoce como la muerte injusta de un 
hombre por otro hombre, y como acciones más graves, se conoce a delitos como 
asesinato, genocidio, modalidades como el femicidio, parricidio, sicariato, sin que se 






 En la doctrina, cuando se refieren al delito de asesinato, se lo hace como “homicidio 
circunstanciado”, así el tratadista Giuseppe Maggiore; otros lo denominan como 
“homicidio calificado” entre ellos Francisco Carrara y Carmigniani; y otra gran parte de 
tratadistas lo denominan simplemente como “homicidio agravado”. 
 
 Pocos tratadistas le daban al delito de asesinato una categoría delictiva propia, así se 
concebía en nuestra legislación penal, que al describir al delito de asesinato, se lo hacía 
diciendo que “es asesinato, el homicidio” que se cometa con intervención de ciertas 
circunstancias, situación que con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, ha 
cambiado, dado que en el Art. 140 se describe, al delito de asesinato con identidad 
propia. 
 
 Los tratadistas CARMIGNANI Y CARRARA, definen al delito de homicidio 
simplemente como la muerte de un hombre cometida injustamente por otro hombre. 
 
 Al decir “muerte”, se refiere a la defunción, fallecimiento, de un ser humano, al referir 
que se produce en forma injusta por otro hombre, se refiere a una ilegalidad, a una 
ilicitud, por parte de otro ser humano, pero si de por medio existe una justificación, 
como la legítima defensa, u otra donde exista la tolerancia de la ley, ya no podríamos 
hablar de muerte injusta. 
 
 El tratadista Gómez López dice que el delito de homicidio es la “muerte reprochable” 
de un hombre ocasionada o no evitada por otro; solo cuando hay culpabilidad puede 
hablarse de un verdadero delito”. 
 
 El profesor Sebastián Soler dice que el tipo de delito de homicidio consiste en matar a 
un hombre. 
 
 El Dr. Eusebio Gómez, Universidad Nacional de Buenos Aires, menciona que la 
objetividad jurídica de este delito es la vida humana, y que su materialidad consiste en 
matar a un semejante. 
 
 En todas las definiciones el delito de homicidio es atentar contra la vida de un hombre, 
por acción u omisión de otro hombre, pero debe existir de por medio la acción u 
omisión injusta, reprochable, con intención de matar, esto es que, que en el nexo causal 





 En el delito de homicidio simple o agravado, se debe analizar aspectos subjetivos o de 
intención, para determinar sus tipos, situaciones que a la postre identifican las 
categorías o modalidades, que diferencian su tipicidad y pena. 
 
 Entre las modalidades se puede mencionar, al homicidio doloso, que se distingue por 
ser una acción voluntaria dirigida a matar, y en el que el resultado muerte es querido y 
previsto por el autor. 
 
 El homicidio culposo, la muerte se produce como consecuencia de una acción 
voluntaria pero no orientada a matar sino a un fin distinto, produciéndose la muerte por 
imprevisión o previsión imprudente. 
 
 El homicidio preterintencional, cuando se obra con el propósito de perpetrar una lesión 
personal o el aborto, y a consecuencia de esa acción se ocasiona la muerte no querida. 
 
 El delitos como de infanticidio o muerte causada al hijo por la madre; de femicidio o 
muerte producida por su pareja a una mujer por su condición de género; parricidio o 
muerte del hijo contra su padre; pietista o muerte movido por la piedad, son formas 
particulares de homicidio visto desde los móviles, actuación, comportamiento, razones 
y fundamentos que son la base, para mi propuesta de agregar como una nueva 
modalidad, el delito de muerte por “Ajuste de Cuentas.” 
 
 El delito de homicidio, se puede afirmar sin temor a equivocarse, que se ha dado desde 
principios mismo de la humanidad, desde la época de los cavernícolas, quienes se 
mataban entre sí ya por alcanzar mayor jerarquía o por simple venganza. 
 
 Etimológicamente Homicidio procede del latín “homicidium”,  y  que traducido se dice  
que  es un compuesto de homo, “ser humano”, y “caedere”, “matar”, entonces 
traducido o interpretado se dice que etimológica y literalmente significa “matar a un ser 
humano”, pero que, para ser considerado como un delito, debe ser producto de una 
conducta reprochable (delito), esto es, ser típica, antijurídica y culpable, dado atentar 
contra el bien jurídico más importante como la vida de una persona. 
 
 La vida como bien fundamental no siempre tuvo el mismo valor, existía el canibalismo, 
los sacrificios humanos, la venganza, su actividad para la sobrevivencia se desenvolvía, 





derecho, y protección de la vida, se lo concibe únicamente cuando los hombres se 
organizan y relacionan en sociedad. 
 
 los cristianos establecen como el primer homicidio el cometido por Caín contra su 
hermano Abel, pero el derecho a defenderse surge como reacción al derecho de matar, 
por lo mismo el delito de homicidio, es tan antigua como la humanidad misma. 
 
 El instinto de matar, lo tiene el hombre como cualquier animal, estaba orientado a la 
necesidad impuesta por el medio hostil de incipiente vida humana, pero cuando la 
humanidad se organizó socialmente, ése instinto se desvió hacia la satisfacción de 
intereses particulares, sociales, o estatales. 
 
 la vida como bien fundamental en las comunidades primitivas, no se respetaba, ni era 
valorada, se practicaban los sacrificios humanos, la venganza, cada cual protegía su 
vida, el valor dependía de la clase a la que se pertenecía, como excepción en la India se 
estableció la prohibición de matar y respetar la vida, y tiene milenios de antigüedad. 
 
 En el Código de Hamurabi, respecto al homicidio, en la Ley 153, cuando la mujer de un 
señor causa la muerte a su marido por culpa de otro hombre, siendo por demás visible 
su “manifiesto criterio de clase social, de suerte que el delito sólo se puede cometer 
entre iguales, o de parte del esclavo contra el amo, es decir, el delito debe recaer sobre 
el hombre libre o liberto, sancionándose como de menor gravedad el homicidio sobre el 
esclavo. 
 
 En La Sociedad  Esclavista, se caracteriza por la dominación y explotación del hombre 
por el hombre, el derecho nace más como una protección del amo, esto es, de protección 
de la clase dominante, convirtiéndose en una herramienta más de dominación, contra 
todo lo que pone en peligro a la clase dominante. 
 
 En el Código de Manú, persiste la dominación del hombre por el hombre, para proteger 
la casta dominante, siendo las castas inferiores las más castigadas, en cuanto al delito de 
homicidio se sanciona, pero tomando en cuenta la casta a la que pertenecía tanto el 
victimario como la víctima, además se considera ya el delito de homicidio intencional 







 Una vez Consolidado el Estado, y con él una clase dominante, aparece ya el delito como 
una ofensa al Estado, y la pena como una retribución por el mal causado; el Estado es 
quién tiene derecho a legislar y a reprimir al delito; moral y derecho toman diferencias 
claras, aparece la figura del juez, independiente de los sacerdotes y del poder político 
central. 
 
 Entre los judíos, de acuerdo a lo previsto en los libros Éxodo, Deuteronomio, ya se 
establecía diferencia entre el homicidio voluntario e involuntario. 
 
 En Atenas el delito de homicidio involuntario era ya castigado con un año de destierro, 
en cambio el homicidio voluntario tenía pena de la vida, pero se permitía que el 
culpable tenga la libertad de huir antes de ejecutarse la sentencia, pero se satisfacían con 
confiscar sus bienes y fijar un valor por su cabeza. 
 
 En Egipto la organización social era teocrática por excelencia, todos los delitos estaban 
sancionados con la pena de muerte, en la época del Faraón Menes, fuel el primero que 
ordenó las leyes escritas, para quitarle a los sacerdotes el monopolio de la 
administración de justicia, se esmeraba en imponer penas crueles 
 
 En Grecia, no se hacía diferencia entre el homicidio intencional cometido por el hombre 
libre y por el esclavo, el infanticidio se sancionaba como cualquier homicidio, el 
parricidio podía ser perseguido por cualquier ciudadano, el homicidio simple solo 
podían acusar los parientes próximos de la víctima. 
 
 En Roma eran condenados a muerte a los homicidas, mediante ahorcamiento en un 
árbol, luego de haber sido azotado, se estableció distinciones en cuanto si el culpable 
era un hombre ilustre o rico, se le castigaba con destierro; si era un hombre cualquiera 
se le cortaba la cabeza; y, si era un esclavo, se le crucificaba o se le hacía combatir con 
las bestias feroces, paso mucho tiempo para reparar ésta injusticia, y condenar a todos 
los homicidas a la pena de muerte 
  
 El derecho penal español sigue la tradición romana, El Digesto contempla los primeros 
antecedentes del homicidio; el Fuego Juzgo, dedicó un capítulo a las “muertes de los 
hombres”, distinguió el homicidio voluntario del involuntario, la muerte a consecuencia 
de la herida se castigaba como homicidio, lo mismo que la muerte ejecutada como 





 El delito de homicidio se encuentra tipificado y sancionado por todas las legislaciones 
del mundo, pero existe diferencia es en sus modalidades, para unos es más amplia que 
para otros, se basan en elementos objetivos y subjetivos, mirando la existencia o no de 
dolo, la intención, la culpa, el comportamiento, etc. 
 
 
 Casi todas las legislaciones tipifican al delito de homicidio, como u atentado al bien 
jurídico “la vida”, en nuestro país desde la vigencia del primer Código Penal de 1837, 
en el Art. 429 ya se menciona: “Los que libre o voluntariamente y a sabiendas, dieren la 
muerte a otra persona, serán castigados con la pena de muerte”.  
 
 Posteriormente en el Código Penal de 1871, en el Art. 429, se manifestaba: “El 
homicidio cometido con intención de dar la muerte, pero sin premeditación a alevosía, es 
homicidio simple, y será castigado con penitenciaría extraordinaria”, misma que se 
encontraba prevista con una pena fija de “diez y seis años”. 
 
 En el Código Penal de 1906, Art. 391, expresamente se decía: “El homicidio cometido con 
intención de dar la muerte, pero sin ninguna de las circunstancias detalladas en el Art. 35, es 
homicidio simple; y será castigado con reclusión mayor de ocho a doce años”. 
 
 En el último Código Penal de 1971, se marcan diferencia entre el delito de homicidio 
simple  y el delito de asesinato, así en el Art. 449 se dice: “(Homicidio simple).- El 
homicidio cometido con intención de dar la muerte, pero sin ninguna de las circunstancias 
detalladas en el artículo siguiente, es homicidio simple y será reprimido con reclusión mayor de 
ocho a doce años”. En el Art. 450 se dice: “(Asesinato).- Es asesinato y será reprimido 
con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, el homicidio que se 
cometa con alguna de las circunstancias que se detallan. 
 
 En el Art. 452 del Código antes indicado, se habla del delito de parricidio; en el Art. 
453, de infanticidio; en el Art. 454, de instigación al suicidio; en el Art. 455, de 
homicidio preterintencional; en el Art. 458, de homicidio agravado en razón del 
parentesco; en el Art. 459, de homicidio inintencional; en el Art. 461, de homicidio 
producido en riña; y en el Art. 462, de homicidio causado por deportistas 
 
 Posterior al Código Penal de 1971 y sus reformas, se discutió y aprobó el Código 





Nacional conoció y se pronunció sobre la objeción parcial y envió para su publicación 
en el Registro Oficial, el día lunes 10 de febrero de 2014, en el que en el Capítulo 
Segundo, Delitos Contra los Derechos de Libertad, Sección Primera, Delitos contra la 
inviolabilidad de la Vida. 
 
 En el Art. 140, de delito de Asesinato; Art. 141, de Femicidio; Art. 143 del Sicariato; 
Art. 144, del Homicidio; Art. 145 del Homicidio Culposo; Art. 147, Aborto con Muerte; 
Art. 148, Aborto no Consentido; Art. 149, Aborto Consentido; y, Art. 150 Aborto no 
Punible 
 
 Todo ha servido de estudio, análisis y fundamento para la necesidad de mi propuesta de 
reforma al Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a tipificar el delito de Ajuste de 
Cuentas como una modalidad del delito de Asesinato 
     
 El delito de homicidio desde el punto de vista general, del elemento subjetivo del agente 
ejecutor, valoraciones de móviles, actuación, comportamiento y mayor o menor grado 
de reproche, separa las figuras dándoles una individualidad especial, al Asesinato, 
Femicidio, Sicariato, Aborto, sustento para la propuesta de reforma, en cuanto al delito 
de Ajuste de Cuentas. 
 
 La doctrina respecto a la clasificación del delito de homicidio, establece, el Homicidio 
Doloso o homicidio intencional, voluntario o de propósito, dado que produce la muerte 
de una persona, con la intención positiva de causarle, es decir lo hace con conciencia y 
voluntad de su conducta y su resultado la muerte, como una supresión injusta de una 
vida humana, que es el elemento dolo o intención positiva de causar la muerte. 
 
 Homicidio Involuntario, el que a pesar de no tener la intención de causar la muerte, 
ésta se produce, por culpa o negligencia, o cuando a pesar de que se conoce el posible 
resultado la muerte, se cree poder evitarlo o simplemente se ignora el resultado, por lo 
mismo existe falta de intención por acción u omisión. 
 
 Homicidio Preterintencional, es la muerte, que no es voluntaria o querida, tampoco fue 
prevista, aunque hubiera podido preverse y esto lo distingue del homicidio por dolo 
indeterminado, es una especie intermedia entre los homicidios completamente dolosos 






 Homicidio Simple es la muerte simple de un ser humano, esto es, sin la concurrencia 
de requisitos o circunstancias, modalidades éstas que de existir lo calificarían como 
homicidio calificado, muerte con concurrencia de agravantes, entre las que se destaca 
la alevosía, traición, premeditación, ensañamiento, etc. 
 
 Homicidio Calificado, el que se produce con la concurrencia de agravantes, o 
circunstancias que demuestran peligrosidad, ensañamiento, venganza, traición, etc. 
 
 La vida es un bien supremo, garantizado por las Constituciones de todos los países, no 
solo a favor de la persona en particular, sino como un mecanismo para garantizar a toda 
la sociedad y el Estado 
. 
 La palabra “asesinato”, según Irureta Goyena debe su origen a  “la raíz árabe, que en 
latín significa insidiador y en español el que “pone insidia”, aceptando también que 
etimológicamente puede tener origen en “assasinos” que es la denominación de un 
pueblo o de una tribu que, en tiempos de las Cruzadas, residía al pie del Monte Líbano 
y tenía como jefe a Hassan ben Sabbath, conocido en la leyenda bajo el nombre de El 
Viejo de la Montaña. 
 
 Carrara manifiesta que la palabra asesinato, se les denominaba con la voz árabe 
haxxaxin, esto es, bebedores de haxis (cannabia sativa o indica), sustancia narcótica 
que el Viejo de la Montaña hacía ingerir a sus secuaces para darles ánimo en la 
perpetración de sus crímenes. 
 
 En el Código Orgánico Integral Penal, se tipifica el delito de Asesinato, en el Art. 140, 
y se dice: “Asesinato.- La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de 
libertad de veintidós a veintiséis años, si concurre alguna de las siguientes circunstancias…” 
 
 En la mayor parte de textos de Derecho Penal, y opinión de los tratadistas, se hace 
mención del delito de homicidio, pero no del delito de asesinato, situación que 
desmerece la categoría e importancia de este delito, que tiene sus antecedentes, 
elementos, y características propias, tanto es así que cuando se quieren referir al delito 
de asesinato lo hacen como “homicidio circunstanciado”, así Giuseppe Maggiore; otros 
lo denominan “homicidio calificado”, así Francisco Carrara y Carmigniani; otros le dan 
la categoría de “homicidio agravado”, en fin pocos o casi nadie le da la calidad de 





 Nuestra legislación penal, anteriormente al describir el delito de asesinato, se decía “es 
asesinato” “el homicidio” que se cometa con intervención de ciertas circunstancias, 
como con alevosía, por precio, por promesa, por la utilización de veneno, con 
ensañamiento, etc.,  
 
 Tanto en el homicidio como en el asesinato, la acción es la de matar a otro, relevando 
en el asesinato mayor maldad, repulsión, peligrosidad, considerando en esencia al 
homicidio como menos grave y al asesinato como más grave. 
 
 El delito de asesinato, es un delito autónomo, se estructura con elementos objetivos y 
subjetivos, a más de los normativos, los primeros son: el acto de matar, el resultado 
muerte; y las segundas son las situaciones materiales que acompañan como elementos 
del acto de matar, lo subjetivo está dado por el dolo, voluntad intencional de matar a 
una persona; y las subjetivas que son el motivo y el fin del agente para matar. 
 
 Para el tratadista Guillermo Cabanellas, ASESINATO es Acto y efecto de dar muerte 
ilegal con grave perversidad, caracterizada por el concurso de las circunstancias que 
califican este delito en los códigos penales. 
 
 Acorde a la tipificación predominante, el asesinato es dar muerte a alguna persona que 
no sea ascendiente, descendiente o cónyuge (en cuyo caso constituye parricidio, delito 
todavía más grave), concurriendo circunstancias como alevosía, por precio, 
recompensa o promesa; por medio de inundación, incendio, veneno o explosivo; con 
premeditación; con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor 
del ofendido, etc. 
 
 Gil Miller Puyo Jaramillo dice, que el delito de asesinato es un homicidio voluntario o 
de propósito, agravado por la integración a la figura jurídica, de ciertos elementos 
antecedentes, concomitantes o subsiguientes a la comisión del hecho que lo sitúan, en 
el plano delictivo, como de excepcional gravedad, a tal punto que se reprime con la 
más alta peligrosidad acordada para delito alguno. Las circunstancias que agravan el 
homicidio son de diversa naturaleza y obedecen a un criterio valorativo tanto de la 







 El tratadista Giuseppe Maggiore, al referirse al delito de asesinato lo hace homicidio 
circunstanciado, es decir, modificado por circunstancias que, dejando intacta la esencia 
del delito, agravan la imputación del culpable. 
 
 El sujeto activo del delito de asesinato, puede ser un hombre o una mujer, que mate a 
otra persona en forma injusta, ilegal, con concurrencia de alguna circunstancia de 
agravación (homicidio agravado) como son: con alevosía, por precio, por medio de 
inundación, incendio, veneno o explosivos, con premeditación pese a que algunas 
legislaciones le han eliminado como es el caso de la nuestra, con ensañamiento, 
aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido, por lo general el sujeto 
activo del delito de asesinato es una persona peligrosa y malvada. 
 
 Sujeto pasivo del delito de asesinato, puede ser un hombre o una mujer, se constituye 
en la víctima, en el sujeto en quién recae la acción de matar en forma injusta, ilegal,  
con concurrencia de las circunstancias de agravación. 
 
 El asesinato que se produce por precio, recompensa o promesa remuneratoria, 
demuestra la cobardía del sujeto activo, ya que se encarga a otra persona la realización 
del hecho delictivo, tratando de esta manera evadir el riesgo y su responsabilidad, a 
quién se le utiliza, y se conoce como sicario, en definitiva en este tipo delictivo 
intervienen dos partes, el que da el precio la recompensa o promesa remuneratoria o 
mandante y el que recibe o sicario, para la ley los dos son considerados como autores 
del asesinato, pese que en doctrina existe alguna discusión de ello. 
 
 En el delito de asesinato, las circunstancias, medios o instrumentos calculados o 
inteligenciados, son elementos constitutivos del delito, se los denomina también como 
medios de peligro común, porque se los encamina a la realización de la voluntad 
homicida, así veneno, explosivos, incendio, inundación, etc., dado que su utilización va 
dirigida específicamente a matar a una o más personas, todo evidencia el grado de 
perversidad, malicia. 
 
 El delito de Sicariato, siempre ha existido y ha estado presente, como lo que es, un 
delito de homicidio agravado, o una modalidad del delito de asesinato, que en los 
últimos años ha cobrado una vigencia inusitada, dado convertirse en un negocio o 
mercado más, situación que ha repercutido y producido alarma, escándalo, temor, 





muerte de una persona por un precio o promesa remuneratoria, su característica más 
importante, es que se la realiza en forma oculta, clandestina, ofreciendo seguridad, 
eficacia, total reserva, llegando extremos sorprendentes de publicitar su servicio por 
diferentes medios. 
 
 Nuestro Código Orgánico Penal tipificaba el sicariato, como una de las modalidades 
agravadas del delito de homicidio, en la circunstancia segunda del Art. 426 del nuestro 
Código Penal, pero que hoy se conoce como sicariato, recogido ya por el Código 
Orgánico Integral Penal, que tipifica en el Art. 143, mismo que en su parte fundamental 
dice: “… Sicariato.- La persona que mate a otra por precio, pago, recompensa, promesa 
remuneratoria u otra forma de beneficio, para sí o un tercero, será sancionada con pena 
privativa de libertad de veintidós a veintiséis años…”.  
 
 El delito de sicariato al igual que mi propuesta de delito de ajuste de cuentas, es una 
modalidad que ha cobrado actualidad en los últimos años, su repercusión y auge 
delincuencial bajo esta modalidad, tiene identidad propia como un cambio sustancial. 
 
 El Diccionario de la Lengua Española, dice: “sicario. (Del lat. Sicarius.) m. Asesino 
asalariado.”, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, de Guillermo Cabanellas 
manifiesta: “SICARIO. El que comete homicidio por precio, lo cual lo convierte en asesinato 
(v.), por tanto, el asesino asalariado, y profesional si es reincidente o habitual…”. 
 
 En nuestro país la presencia del Sicario no es nueva, sus ejecuciones han causado la 
muerte de muchos ecuatorianos y extranjeros, mismos que han sido recogidos a través 
de la historia, marcándose como uno de los primeros, el crimen en 1978 del Econ. 
Abdón Calderón Muñoz, y entre los más importantes y trascendentes la muerte al Dr. 
Iván Martínez Vela, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito en 1988, del 
Diputado Dr. Jaime Hurtado González,  
 
  Los antecedentes históricos del delito de Sicariato, se remontan al Derecho Romano 
que reguló esta conducta, mediante la lex Cornelia de sicariis et veneficis, por la 
crueldad de una secta de asesinos de origen político religioso llamada “Zetelotes”, 
posteriormente se asimilan a ellos los ninjas chinos; los yakuza japonés, hasta llegar a 
nuestros días en que los sicarios son personas a las que se les contrata para que maten 
por dinero, en gran parte de los casos como parte de mafias vinculadas a la 





lavado de dinero, en fin a comercios ilegales, pero que tienen un vínculo especial con 
la persona que mata para ajustar cuentas, por deudas usureras, mal reparto económico 
de negocios ilícitos, etc.  
 
 El delito de Muerte por Ajuste de Cuentas, no es una simple percepción como muchos 
la quieren ver, sino por el contrario se constituye en una realidad, para quienes lo 
sufren o son víctimas de ello. 
 
 La muerte por Ajuste de Cuentas, por sus características se la conoce como una muerte 
anunciada, con diversas modalidades, como consecuencia inmediata de los negocios 
que se desprenden del narcotráfico, especialmente por venta de droga, muerte por 
Ajuste de Cuentas, entre bandas delictivas, fundamentalmente por malos repartos 
producto de sus ilícitos como robo, asalto, etc., y, la muerte por ajuste de cuentas por el 
no pago de préstamos usureros. 
 
 Todo empieza y se desarrolla, como un detonante o desenlace, de amenazas de muerte 
por algún incumplimiento, por el no pago, su presión es diaria, continua, permanente, 
llegando al término final que es el cumplimiento de la amenaza, esto es la muerte en la 
modalidad de Ajuste de Cuentas. 
 
 La muerte por Ajuste de Cuentas, tiene como característica principal la existencia de 
acreedores, por negocios del narcotráfico, de bandas delictivas o de préstamos 
usureros, que al no ser satisfechos en sus requerimientos, se cobran a balazos sus 
deudas. 
 
 Las estadísticas demuestran que la mayor cantidad de homicidios, producidos desde 
hace ya algunos años atrás, en nuestro país, son producto de Ajuste de Cuentas, ello se 
deduce de las investigaciones y declaraciones realizados en torno a éstos casos, mismos 
que en su mayoría no culminan por la falta de colaboración de las mismas personas. 
 
 Otra parte de las investigaciones en torno a éste tipo de homicidios, por Ajuste de 
Cuentas, no culminan, porque los mismos agentes investigadores, en muchas ocasiones 
hacen aparecer a éste delito como un Ajuste de Cuentas entre mafiosos, por lo mismos 
no le dan ninguna importancia, y en una gran mayoría terminan archivándose o se 






 Los encargados de las investigaciones de éste tipo de muerte por Ajuste de Cuentas, no 
le dan importancia y lo que es más, se justifica su acción, haciendo creer que no es un 
problema de las autoridades, ni de seguridad, sino más bien, que es una consecuencia 
de las personas que se involucran con los malos, diciendo que los asuntos de la mafia, 
son de la mafia. 
 
 En la presente investigación se han mencionados unos pocos casos, que se consideran 
dentro de la modalidad de Ajuste de Cuentas en nuestro país, durante los últimos 
tiempos, especialmente desde la óptima de haber causado mayor alarma. 
 
 Así los Ajustes de Cuentas producidos en la Provincia de Loja, fueron descartados 
como delitos de sicariato, por lo el deceso violento de los hermanos Álvaro Efrén, 
Ramiro Giovanny y Jimmy Fabián Mendoza Guajala, acaecido el miércoles 11 de 
agosto del 2010, en el Cantón Célica; y el de Galo Edilberto Espinosa Ortiz, acontecido 
el miércoles  8 de septiembre del 2010, en la ciudad de Pindal no son vistos como casos 
de sicariato sino como un Ajuste de Cuentas, ello se corrobora con la opinión del Dr. 
Patricio Cueva Casanova, fiscal provincial de Loja, quién aduce que esta modalidad de 
crimen no existe en la localidad y  que estos se tratan de delitos de Ajuste de cuentas. 
 
 En las diferentes investigaciones realizadas en la Provincia de Loja, se establece que no 
han existido crímenes bajo la modalidad de sicariato sino por Ajuste de Cuentas debido 
a los negocios nada correctos que ellos realizan, por ejemplo el narcotráfico; estos 
desajustes sociales en el reparto del botín les lleva a cometer estos crímenes. 
 
 Es importante destacar lo que se publica en el Universo, respecto a la opinión del 
Relator de la ONU, indicando que muchas muertes no son investigadas bajo argumento 
de Ajuste de Cuentas, que los asesinatos que se cometen en Ecuador no se realiza a 
profundidad o los hechos quedan en la impunidad con el argumento de las autoridades 
de que se trata de “Ajustes de Cuentas”, así se desprende del informe elaborado por el 
relator especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston. 
 
 El relator de la ON Alston, que visitó el Ecuador entre el 5 y el 15 de julio del año 
pasado y se reunió con autoridades de las Provincias de Pichincha, sucumbíos y 
Guayas, dice que también la impunidad se debe a la falta de voluntad de la policía y de 






 La Policía y funcionarios de la fiscalía consideran que muchos casos de asesinatos 
contratados corresponden a lo que calificaron de “Ajustes de Cuentas”. 
 
 Para el relator de la ONU “la categoría del Ajuste de Cuentas resulta muy problemática y 
dificulta seriamente los esfuerzos por reducir el número de asesinatos contratados”, destaca 
que la categoría está mal definida y no arroja luz sobre el problema ni facilita su 
resolución. 
 
 El Relator de la ONU manifiesta que “La expresión concede una importancia injustificada 
a los antecedentes penales o policiales de la víctima. No tiene mucho sentido considerar 
automáticamente que todos los casos en que la víctima tiene antecedentes policiales son casos 
de violencia entre pandillas. Menos sentido tiene suponer que se trata de un Ajuste de Cuentas 
sin saber si el sicario o la persona que ordenó el asesinato tiene antecedentes penales”, 
recalca el relator. 
 
 El Relator de la ONU en Guayaquil, manifestó que si determinaba que se trataba de un 
ajuste de cuentas, la policía y la fiscalía rara vez realizaban una investigación 
exhaustiva, bien porque se consideraba que esos casos eran demasiado difíciles y no 
merecían la misma atención que los casos con víctimas “inocentes”, o bien porque era 
relativamente fácil no investigarlos debido a que los familiares tenían demasiado miedo 
para insistir en ello, resalta el documento. 
 
 El relator de la ONU, entre las recomendaciones manifiesta que la política es 
equivocada y enormemente contraproducente, que deniega la justicia a la familia de la 
víctima, deja al culpable libre de volver a matar y transmite el mensaje de que es fácil 
quedar impune en caso de asesinato, que es difícil que la policía obtenga información 
sobre las redes delictivas, dificultando así un enjuiciamiento más efectivo de los grupos 
de delincuencia organizada. 
 
 Se indica categóricamente que muchas conclusiones de la Policía se acomodan a una 
conveniente excusa para no perseguir los asesinatos en los que haya policías y otros 
funcionarios implicados. 
 
 Es importante destacar también, que una vez que un caso se califica de Ajuste de 





que esa categoría es ideal para encubrir delitos, fundamentalmente por la falta de 
tipificación particular e individual del delito de AJUSTE DE CUENTAS. 
 
 Alston explica que funcionarios dieron distintas respuestas sobre lo que implica el 
Ajuste de Cuentas, entre ellas citan los casos de muerte por venganza y de violencia 
entre pandillas o delincuentes y los asesinatos en que la víctima tenía antecedentes 
policiales o que se creía que tanto ella como el responsable tenían antecedentes. 
 
 En las investigaciones, se establece que gran parte de los asesinatos eran parte de la 
rivalidad existente entre los grupos de delincuencia organizada, suposición que, 
curiosamente, reducía el interés de la policía en profundizar en la investigación en 
lugar de lo contrario, especialmente por que dichas realidades establecen claramente la 
existencia del delito de muerte por Ajuste de Cuentas, mismo que en definitiva queda 
en gran parte en la impunidad. 
 
 La propuesta de reforma planteada, se puede decir que su base y sustento se encuentra 
en el delito de homicidio simple y agravado en forma general, dado a que 
específicamente trata el delito de Muerte por Ajuste de Cuentas como una nueva 
modalidad del delito de asesinato. 
 
 El delito de muerte por Ajuste de Cuentas, actualmente no se encuentra tipificado por 
nuestro Código Orgánico Integral Penal, por lo mismo requiere de una reforma, que 
debe ser sustentada, estableciendo sus aspectos más importantes en el tiempo y el 
espacio, sus causas internas y externas para el aparecimiento, la forma de combatirlo, 
dado considerarlo una modalidad de delito más avanzado y nuevo en ciertos aspectos. 
 
 El Delito de Muerte por Ajuste de Cuentas, se presenta como una modalidad del delito 
de homicidio agravado (asesinato), que en los últimos años ha cobrado mayor vigencia, 
especialmente por deudas con el hampa por venta de droga, por no cumplir con los 
plazos para saldar sus deudas, o a cargo de prestamistas usureros, mismos que cuando 
no consiguen su objetivo de pago, amenazan en cobrarlo con la muerte del deudor, 
llegando a cumplir sus amenazas bajo la denominación inusitada de “La Muerte por 
Ajuste de Cuentas”. 
 
 La Muerte por Ajuste de Cuentas, su desenlace tiene como antecedentes otros delitos, 





detonantes de los enfrentamientos, que cuando llegan al vencimiento de sus plazos para 
saldar ésas deudas, vistos como simples negocios o mercados ilícitos, ante su 
incumplimiento, aparece el delito de Ajuste de Cuentas, como una modalidad más grave 
de delito de asesinato, desenlace que se produce, como escarmiento para quién no paga, 
todo ello repercute y produce alarma, escándalo, temor, inseguridad, en nuestra 
sociedad, dado fundamentalmente el producirse en forma oculta y clandestina. 
 
 Si el homicidio agravado o más conocido como asesinato, es un delito abominable, 
detestable, execrable, dado que de por medio existe la muerte injusta de una persona 
con agravantes, como no se puede tipificar al delito de muerte por Ajuste de Cuentas, 
como una nueva modalidad del delito de asesinato, situación que por lo mismo, requiere 
de una urgente reforma, tanto más que tiene identidad propia, que difiere del homicidio 
simple, del asesinato, y del sicariato. 
 
 Las reformas son necesarias, fundamentalmente cuando se trata de proteger bienes 
jurídicos importantes como la vida, dado que violenta principios supremos, garantías 
básicas, y la vigencia de los Derechos Humanos, el no hacerlo significaría retroceder en 
























 Estudiar las causas del aumento de los asesinatos en la modalidad de muerte por 
Ajuste de Cuentas, en el país, pero siempre realizándole desde el punto de vista de la 
necesidad de tipificar o no éste tipo de delito, recalcando adicionalmente en el análisis 
del modo en que se llevan a cabo este tipo de delito y los motivos que los provocan. 
 
 Es importante además ampliar la información existente sobre la distribución geográfica 
de los delitos de asesinato, en la modalidad propuesta de muerte por Ajuste de Cuentas, 
para adicionalmente adaptar las actividades de patrullaje de acuerdo a la información 
recopilada. 
 
 Es fundamental establecer y promover diversas estrategias de investigación y 
enjuiciamiento orientados no sólo a los sicarios, sino también a los autores intelectuales 
de los delitos, especialmente en la modalidad propuesta de muerte por Ajuste de 
Cuentas, para establecer los diferentes los intermediarios y otras personas involucradas. 
 
 Es fundamental abordar la problemática del delito de muerte por Ajuste de Cuentas, 
desde el punto de vista más neurálgico, que es el de los chulqueros, para abordar su 
relación y trascendencia con los asesinatos cometidos por sicarios y estudiar reformas 
de préstamos para que más ciudadanos puedan obtener créditos legales, y evitar que 
sean víctimas de chulqueros, que en muchas ocasiones cobran intereses diarios. 
 
 Es importante que la policía investigue a fondo los casos de muerte o asesinato en la 
modalidad de Ajuste de Cuentas, pero independientemente de que los familiares hayan 
presentado o no una denuncia o de que el fallecido tuviera o no antecedentes policiales, 
para establecer la problemática real de éste tipo de delito 
 
 Es importante defender y establecer un programa de protección de testigos, creando un 
organismo especializado para mejorar su infraestructura a través especialmente de un 
aumento de la financiación y la capacidad, pero además establecer una verdadera 
difusión a nivel comunitario, con garantías para que las personas se atrevan e involucren 
en las investigaciones, dando sus versiones o testimonios, pero sin temor de represalias. 
 
 Es importante que de acuerdo a la opinión dada por el Dr. José Serrano, Ministro del 





de “Ajuste de Cuentas”, especialmente en el caso Quiñónez, cuando dice: “el asesinato 
del ex boxeador Jaime “La Bestia” Quiñónez estaba relacionado con el lavado de 
activos. La mañana de ayer, en una entrevista en Gama TV, el Secretario del Estado dijo 
que existían nueve personas detenidas por el crimen de Quiñónez y que éstos 
supuestamente integraban una banda que venía operando en Ecuador desde hace dos 
años”, adicionalmente manifiesta: “La banda, dijo: Operaba en dos tipos de delitos: el 
lavado de activos vinculado con el narcotráfico y el robo a personas bajo la modalidad de 
sacapintas”. 
 
 De los casos prácticos mencionados, opinión del Ministro de Interior, conclusiones y 
recomendaciones del relator de la ONU, se evidencia que es necesario tipificar el delito 
de asesinato, en la modalidad de “Ajuste de Cuentas”, para evitar que queden en la 
impunidad, o queden exentos de investigación, justificando para ello sus antecedentes 
policiales y la presunción de tratarse de un Ajuste de Cuentas entre mafiosos, sin la 
consideración necesaria de que “La víctima es el sujeto pasivo del delito de asesinato 
en ésta modalidad también es un ser humano 
 
 
 En el proyecto de ley, es fundamental hacer constar el concepto y los detalles de lo que 
se debe considerar como este delito, esto es: Ajuste de Cuentas.- La persona que da 
muerte ilegal a otra, habiendo precedido para ello, una o más de las circunstancias 
siguientes: amenazas de muerte, presiones continuas, cobros de acreencias, mal reparto 
de negocios ilícitos, venganza entre bandas, todos como detonantes ya sea de cobros de 
dinero, mal reparto de negocios ilícitos, venganza entre bandas o enfrentamientos, cuyo 
desenlace final es la muerte, constituyéndose en un asesinato en la modalidad de 
“Ajuste de Cuentas”, visto en su contexto desde el punto de vista del delincuente como 
un castigo y para infundir temor a las demás personas, será sancionado con una pena 
privativa de la libertad de veinticinco a veintiocho años. 
 
 El delito de muerte por Ajuste de Cuentas, se lo puede establecer como una verdadera 
modalidad del delito de asesinato, o en algunos casos, como una desmembración del 
delito de sicariato, pero de lo que no cabe duda, es que es un delito con cualidades 
especiales o propias, todo ello tiene la inclinación por la que ha optado nuestro Código 
Orgánico Integral Penal, el mismo que ha plasmado en una realidad ésta inclinación, al 
tipificar ya delitos autónomos como asesinato, femicidio, sicariato, homicidio, aborto, 





 Todos los delitos, que se han considerado como autónomos para nuestra legislación, 
como es el asesinato, femicidio, sicariato homicidio, homicidio culposo, aborto, poseen 
una jerarquía valorativa propia, respecto a los demás delitos en contra la vida, 
entendiéndose eso sí, que la prohibición penal radica, no sólo en prohibir la muerte 
“provocada”, sino en prohibir la muerte en sus diferentes modalidades, por ello es que 
el agravante  de la acción viene dada no sólo por el matar, sino por  el hecho de matar 
con una especial motivación, o con el empleo de un especial medio o por concurrir una 
determinada tendencia, situación en el que claramente se encuentra inmerso el delito de 
“muerte por Ajuste de Cuentas 
 
 Por todas las consideraciones antes expuestas y luego de la investigación realizada, para 
mi forma de pensar y ver, considero y estoy de acuerdo con la inclinación de nuestro 
Código Orgánico Integral Penal, de establecer autonomía de delitos como el homicidio, 
asesinato, femicidio, sicariato, aborto, mismos que se constituyen en el verdadero 
sustento y antecedente válido para mi PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO 
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL ECUATORIANO EN CUANTO A TIPIFICAR EL 
DELITO DE MUERTE POR AJUSTE DE CUENTAS, COMO UNA MODALIDAD 
DEL DELITO DE ASESINATO Y CON LA FINALIDAD DE COMBATIR ESTE 
TIPO DE DELINCUENCIA. 
 
 El delito de “muerte por Ajuste de Cuentas” expresa en forma clara y determinante su 
calidad autónoma, dado que establecen relaciones personales especiales, y una especial 
ejecución, con identidad propia para su motivación, además ello ya se ha dado desde 
tiempos anteriores en nuestra legislación penal, en delitos contra el honor, como la 















4.3.-    COMENTARIOS 
 
           El presente trabajo de Investigación lo considero de pleno interés, toda vez que es actual, 
real y, de afectación colectiva ya que nos incumbe a toda la sociedad ecuatoriana, si bien es 
cierto estos tipos de delitos no son nuevos para nosotros, pero se siente que el auge delictivo se 
acrecentado en los últimos tiempos en ciudades grandes como Quito y Guayaquil, Esmeraldas 
entre otra,  ciudades estas donde casi a diario se perpetran “Muertes por Ajuste de Cuentas” y 
que en la mayoría de los casos queda en la impunidad ya que no se investigan a fondo talvez por 
falta de colaboración de los familiares o allegados de las víctimas, y más porque no se ha 
Tipificado en nuestro Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano el Artículo correspondiente 
que describa y sancione este tipo de conducta delictual, en la figura penal de Delito de 
Asesinato de Muerte por Ajuste de Cuentas  para así poder llegar no solo a identificar al, o los 
delincuentes que hayan ocasionado este daño a la sociedad sino que lo paguen con penas 
ejemplarizado ras y de esta manera disminuir al menos el alto índice de asesinatos  en nuestro 
País. 
 
Nos corresponde a todos nosotros colaborar con  la sociedad y el Estado ecuatoriano  en la lucha 
permanente por erradicar la delincuencia que en gran parte a mi parecer se ha acrecentado en 
nuestro País por la apertura de frontera y son especialmente delincuentes extranjero los que han 
venido a nuestro medio a cometer este tipo de delitos. 
 
Por tal razón presento la idea de una propuesta de reforma a nuestro Código Orgánico Integral 
Penal Ecuatoriano en el sentido de Tipificar al Delito de "Muerte por Ajuste de Cuentas” como 
una  modalidad del Delito. Y que ojala sea apoyada por algún sector político o representativo de 
la sociedad a fin de que pueda llegar a ser considerada en la Asamblea Nacional y en algún 
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Anexo 1: EL MERCURIO. Inseguridad  es lo que más preocupa a los ecuatorianos 





Los delitos con mayor incidencia en el Ecuador, entre otros, son: asesinatos, violaciones, robos 
a domicilios, asaltos, de vehículo de partes de éstos. 
QUITO.- La inseguridad en el Ecuador sigue siendo el mayor conflicto y preocupación entre los 





enero a octubre, 1440 víctimas de las cuales el 43.4%, son por ajuste de cuentas. Esta cifra con 
relación al 2012, apenas tiene una variación del 11%, sin tomar en cuenta que en las muertes del 
año que finaliza, no están contabilizadas las víctimas de los meses de noviembre y diciembre 
que son los meses con mayor conflictividad. Una investigación de Cedatos revela que el 11% de 
la población considera que la seguridad no ha mejorado, frente a un 65% que advierte haber 
sido víctima de algún tipo de delito. 
Alta Incidencia 
La Comisión de Seguridad Integral, en tanto con base a datos de la Fiscalía identifica nueve 
delitos con mayor incidencia en el país. Estos son: homicidios/asesinatos robo a personas, 
violaciones, robo a domicilios, vehículos, motocicletas, robo a locales comerciales, sustracción 
de accesorios de vehículos y muertes por accidentes de tránsito son los nueve delitos de mayor 
incidencia. De acuerdo con la Dirección de Política Criminal Delitoscopio de la Fiscalía, los 
homicidios/asesinatos en 2012, fueron 1611, frente a 1440 en 2013 cortado a octubre, es decir 
una disminución del 11% .De este monto el 43,4% fue por ajuste de cuentas y el 15.6% por 
violencia Interpersonal. Las provincias con mayor índices de asesinatos son; Guayas con 401 
víctimas; Pichincha con 174; Los Ríos con 155; Manabí 137; y, Esmeraldas 138. Hasta agosto 
de 2013 los casos de violación se ubicaron en 341, cifra que no fue actualizada por la Fiscalía, 
pese al insistente pedido de este medio de comunicación, no solo en relación a este delito sino a 
otros, al igual que la actual situación procesal. 
Políticas públicas 
Para el catedrático Santiago Guarderas, no hace falta estadísticas para darse cuenta la 
inseguridad que existe en la ciudadanía porque “apenas uno sale a la calle no sabe si será 
víctima de ataque e incluso qué pasará con sus bienes”. Aunque Guarderas está consciente que 
la seguridad no solo es responsabilidad del Gobierno, sino de la sociedad en su conjunto, es 
urgente, dijo la aplicación de políticas públicas para aplacar la inseguridad. “El sistema socio 
económico no ha logrado resolver problemas de pobreza, por ejemplo”, puntualizó. Otros 
factores que inciden en este conflicto, desde su punto de vista, son las falencias en el área penal, 





parecer existen instituciones procesales que impiden un juzgamiento efectivo por parte de la 
función Judicial y que -a su opinión- no será resuelto por las normas del nuevo Código 
Orgánico Integral Penal (COIP), “porque esto no es cuestión de leyes, hace falta un conjunto de 
políticas públicas que tiene que ir desde el Estado”, remarcó. (ANL). 
MAS DETALLES 
- Según CEDATOS, la percepción de seguridad que tiene la población: el 55% de los 
entrevistados dijeron sentirse “algo seguro” en su ciudad. - El 36% se siente “nada seguro”; y, el 
9% dijo sentirse “muy seguro”. - El 60% considera que el principal problema de seguridad que 
aqueja a su ciudad es el robo o asaltos, le sigue con el 16% la venta de drogas, el 12% los robos 
a domicilios y un 8% la violencia contra personas. - El 28% está de acuerdo con que la solución 
es implementar programas para generar empleo y el 23% considera importante que exista un 
mayor involucramiento de las Fuerzas Armadas. 
.- Un 23%, considera que se requiere mayor número de efectivos policiales, el 15% concuerda 
en que se requiere una mayor capacidad de respuesta de las autoridades, finalmente un 10% ve 
como solución crear más programas sociales. 
 
Faltan conocer las causas represadas en la Función Judicial 
 
QUITO.- El Consejo de la Judicatura (CJ) está por finalizar el proceso de depuración de causas 
represadas que existen en la Función Judicial cuyo proceso se inició con los vocales transitorios 
(Paulo Rodríguez, Fernando Yávar y Tania Arias), después de la consulta popular, en 2011. 
Hasta el 8 de mayo de 2012, el Consejo Transitorio registraba un total de 652.415 causas que 
esperaban resolución, en distintas materias. Las materias en donde se registraba en ese momento 
en la Función Judicial eran: Civil, 251.262; menores 199.480; Penal, 53.348, entre otras. Para 
solucionar este tema, el organismo dispuso que los servidores judiciales trabajen los sábados en 
jornadas extraordinarias, medida que estuvo vigente hasta el 15 de diciembre (2012). No 
obstante, según fuentes judiciales el Consejo presidido por Gustavo Jalkh, se apresta en enero a 





































Anexo 2: HOY.   Delito asuela a Los Ríos 
 
Quito, Miércoles 02 Julio 2014 
 
Ajustes de cuentas y robos a personas y locales comerciales son los delitos más comunes que se 
registran en la provincia costeña, según cifras oficiales 
"Alberto" es un hombre afortunado. Hace dos años, este hacendado de la provincia de Los Ríos, 
compró una propiedad vecina sin tener la mínima sospecha de que aquella inversión pondría en 
peligro su vida. 
Y es que hace siete meses, el vendedor con el que negoció, envío a dos sicarios a la propiedad 
adquirida con el orden de matarlo. 
El motivo fue la venganza, pues "Alberto" le había entablado hacía poco un juicio por falsificar 
su firma en una letra de cambio, con la intención de duplicar el valor de la última cuota a pagar 
por el predio. 
Su salvación fue la suspicacia. Cuando los asesinos a sueldo preguntaron por él, intuyó que 
debía hacerse pasar por otra persona, y al no encontrar al objetivo, los individuos intentaron 
marcharse, pero para ese entonces, los trabajadores del hacendado ya los tenían rodeados. 
 
Luego de un nada sutil interrogatorio, los maleantes identificaron al vendedor como su 





Así como la historia de "Alberto", en Los Ríos existen muchas más, pero no tienen únicamente 
que ver con asesinatos por paga, sino también con ajustes de cuentas, con robos a mano armada, 
e incluso con el expendio de drogas, delitos que convierten a la provincia en la cuarta más 
peligrosa del país, luego de Guayas, Esmeraldas y Manabí, según datos de la Policía Nacional. 
 
Lincoln Mora, fiscal provincial de Los Ríos, manifestó que "esta es una provincia donde hay 
graves conflictos de criminalidad", porque "ha estado acostumbrada a la impunidad", esto en 
referencia a la Función Judicial, que según dijo, "sustituye las prisiones preventivas de los 
detenidos por medidas alternativas". 
En tanto, la Policía ya ha identificado aproximadamente a 20 bandas organizadas que delinquen 
en la provincia. 
Entre las principales están: la del Manaba, involucrada en casos de asesinato y asalto; la del 
Capo y la del Tripa, dedicadas a robos de moto y a locales comerciales respectivamente; la Sana 
Sana que protagonizó varios robos a la cadena de farmacias con el mismo nombre; la del 
Vinceño, involucrada en ajustes de cuentas y asalto a instituciones como la Corporación 
Nacional Eléctrica, la Coop. Juan Pío de Mora, Western Unión, entre otras. 
Asimismo, están las bandas de Los Pitufos, la de Los Negros de la Olla, la de Ponky, la Pandilla 
de la Venus, la de los Culos Mojados, la del Puma y la del Sargento Proaño. 
De estas agrupaciones, son ocho los líderes detenidos hasta la fecha, de acuerdo con Mauro 
Vargas, comandante de la Policía de Los Ríos (encargado). 






En este sentido, Vargas indicó que "la mayoría de bandas están involucradas con droga, porque 
es lo que les da dinero". 
Solo la banda del Puma "vende de 500 a 600 dosis diarias (entre marihuana y cocaína) en 
Babahoyo", comentó. 
En cuanto a los asesinatos, el gendarme explicó que la mayoría de muertes, se registran entre los 
miembros de las propias bandas, que "por venganza, envidia, mujeres, o territorialidad", se 
eliminan mutuamente. 
Sin embargo, no negó que "en Quevedo se ha determinado que sí hubo un par de casos de 
sicariato". El 54% de los homicidios se cometen en Babahoyo y Quevedo, el 26% en Buena Fe, 
Mocache y Vinces, mientras que el 20% en el resto de cantones de la provincia. (DAD) 
Perfiles, reclutamientos y cifras 
Mauro Vargas, comandante de policía de Los Ríos (encargado), explicó que el típico perfil de 
los líderes de las bandas en la provincia corresponden a aquellos individuos que "más actos de 
violencia han tenido, es decir cuánta gente han matado (...) son los que más poder tienen en la 
venta de drogas, y en fuerza física". En cuanto a la reclusión de nuevos miembros, Vargas 
indicó que "el caldo de cultivo de la provincia es que tenemos muchos jóvenes desocupados, 
que son presa fácil de estas bandas". Además, manifestó que "la cultura violenta de la gente", es 
otro factor incidente. "Por ejemplo, en la zona rural, mucha gente está acostumbrada a 
solucionar sus problemas con machetes y armas de fuego", comentó. 
En cuanto a cifras, en lo que va del año, la Policía ha registrado 146 casos de 
asesinatos/homicidios, 374 robos a personas, 207 robos a domicilios, 112 asaltos a locales 




































Son las 06:00 del domingo 17 de octubre. Campesinos de la parroquia Sabanilla del cantón 
Pedro Carbo (Guayas) se asombran al descubrir en medio de los matorrales los cadáveres de tres 
jóvenes, todos ellos con disparos en la cabeza. 






Luego de las indagaciones preliminares, la Policía identifica a los fallecidos y sus deudos 
inmediatamente se trasladan desde Guayaquil hasta la morgue del cantón Daule, donde fueron 
llevados los cuerpos. 
Se trata de Carlos Javier Granoble Pachay, de 18 años; Jonathan Eduardo Tumbaco Noboa, de 
17, y William Issac Cárdenas Zorrillo, de 22, todos ellos moradores del populoso sector de 
Paraíso de la Flor. Los familiares hasta el momento no saben por qué aparecieron en esa zona ni 
por qué los mataron. 
Solo se sabe que pertenecían a un grupo religioso y que el pasado sábado salieron de sus casas 
al parecer rumbo a una fiesta en Jipijapa (Manabí). 
Diecisiete horas después, en el recinto Norcorozal, en Ricaurte (Los Ríos), desconocidos 
acribillan a Netzar Orlando Jorge Guerrero, de 62 años; Giovanni Jorge Vera, de 42, y, Ángel 
Eulogio Vera García, de 18, todos ellos familiares. 
Al día siguiente, a las 21:00, en el sector La Mariscal, en Quito, son victimados tres africanos y 
un guatemalteco en una vivienda que funcionaba como hostal. Los extranjeros tenían disparos 
en la cabeza y sus cuerpos estaban alrededor de una mesa. 
El país no salía de la conmoción por la masacre en la capital cuando a las 22:30 del martes 
último se producía otro triple crimen. En esta ocasión la muerte tuvo como escenario el 
kilómetro 32 de la vía Guayaquil-Santa Elena, donde fueron encontrados en el interior de un 
lujoso auto BMW de placa GNY-722 los cadáveres de Manuel Cueva Condoy, Marco 
Sanmartín (30) y Ángel Moncayo Condoy (29). 
Las víctimas estaban maniatadas con cinta de embalaje y todas tenían disparos en la cabeza. Al 
parecer habían sido asesinadas dentro del automotor y abandonados a un costado de la carretera. 
Fueron 72 horas de la semana pasada en que solo estos casos dejaron como resultado trece 





registrado en el país de enero a agosto del presente año, según reportes de la Dirección Nacional 
de la Policía Judicial. El año pasado en el mismo lapso se registraron 1.786 homicidios. 
Solo en Guayaquil se reportaron 484 muertes violentas desde enero hasta el 10 de octubre 
último, según el Observatorio de la Seguridad Ciudadana, es decir, una media de 50 asesinatos 
cada mes. Esto la convierte de la ciudad más violenta seguida por localidades de Esmeraldas, 
Pichincha, Manabí, El Oro, Los Ríos, en su orden. 
Los crímenes superan incluso a las muertes por accidentes de tránsito en la ciudad, que reporta 
277 fallecimientos. 
Sobre las dos últimas masacres de Quito y en la vía a la costa, las autoridades sospechan 
motivos relacionados con narcotráfico y lavado de activos. 
Al menos en ese sentido se pronunció el gobernador del Guayas, Roberto Cuero, quien señala 
que cuando hay una captura importante de droga se producen este tipo de asesinatos. En el caso 
de los africanos abatidos se encontraron rastros de droga donde los mataron. 
El comandante provincial de la Policía, Miguel Chiriboga, dice que preocupa la escalada de 
violencia en la última semana en Guayaquil. Sin dar mayores detalles señala que en la mayoría 
de las víctimas del sicariato se sospechan ajustes de cuentas por narcotráfico. 
Por ello, Chiriboga manifiesta que sobre los recientes casos la Policía Judicial, Unidad de 
Inteligencia Antidelincuencial y la Jefatura Antinarcóticos trabajan conjuntamente e 
intercambian información. “Apenas tengamos resultados los daremos a conocer”, señala. 
El fiscal segundo de la Unidad de Delitos Contra la Vida, Roberto Valdez, coincide con 
Chiriboga, y manifiesta que la escalada de violencia tiene como principal factor las vendettas 
entre bandas. Señala que de los casos que le compete indagar el 50% son mediante la modalidad 





Respecto a la impunidad, Valdez manifiesta que uno de los factores principales es la falta de 
colaboración de los familiares de las víctimas. 
Valdez estima que solo el 5% de los familiares llegan a la etapa de sentencia con la acusación 
particular. “En la mayoría de las audiencias de juzgamiento por asesinato he estado solo contra 
los acusados y no va ni un familiar de las víctimas (...). Uno como Fiscal se expone a estos 
riesgos”, enfatiza. 
Relata que al comienzo los familiares presentan la denuncia, reclaman justicia ante la prensa, 
pero luego ni se acercan a preguntar cómo va el caso. 
No obstante, considera que muchas veces abandonan los procesos porque son intimidados por 
mafias allegadas a los victimarios, aunque también existen los casos en que los deudos saben 
que sus parientes estaban vinculados en actividades ilícitas, por lo que desisten de exigir 
justicia. 
Por muertes violentas, la Policía reporta la detención en el país de 325 personas. 
Otros Casos 
1 de enero 2010 
Más de quince tiros descargaron dos sujetos que asesinaron a dos hombres e hirieron a otros 
cinco en una esquina de la cdla. Colinas de Alborada, norte de Guayaquil. 
13 de enero 
Los cadáveres de cinco hombres fueron encontrados dentro de un auto estacionado junto al 
hospital Samuel Ratinoff, noroeste de Guayaquil. Las víctimas estaban cubiertas con un plástico 





16 de abril 
 
A la altura del río Macul, en el límite de las provincias del Guayas y Los Ríos, se encontraron 
los cadáveres de dos colombianos y dos ecuatorianos. Personal de Criminalística de la Policía 
confirmó que las víctimas estaban atadas de pies y manos y tenían una funda plástica en la 
cabeza. 
29 de mayo 
En el bloque 3 de la cooperativa Balerio Estacio, en el noroeste de Guayaquil, asesinan 
mediante disparos a Rosalía Tigrero Arana, de 51 años; su nuera Roxana Urbelina Morante 
Mendoza, de 22, y Brithany Rivas Morante, de 4, mientras dormían en su casa. 
25 de julio 
Diez detonaciones interrumpieron el sueño de los moradores de la ciudadela  
La Floresta 3, manzana 213F, en el sur de Guayaquil. Allí asesinaron a tres personas que 
conversaban en un parqueadero del sector. 
9 de octubre 
Seis personas fueron torturadas y asesinadas en Esmeraldas. El hecho se produjo cerca de la 
01:00, en el sitio denominado Wínchele, a 17 kilómetros de la ciudad de Esmeraldas. 
Roberto Cuero 
Gobernador del Guayas 















Anexo 4: EL COMERCIO.Com. Critica Versión Oficial de “Ajuste de Cuentas” 
 
2 de Mayo de 2011 00:00 
Una señora de media edad se asoma a la puerta de su vivienda, una villa de dos pisos 
resguardada por barrotes, a medio camino de un callejón adornado por un parque. Desconfiada, 
la mujer suelta un par de frases con desgana. “No hemos puesto la denuncia y no tenemos nada 
más que decir. Que Dios los bendiga”. En este sector del Suburbio oeste de Guayaquil los 
extraños son vistos con recelo.  
En esa casa habitaba José Albino Pesántez, acribillado en el interior de una camioneta, en el 
sector de La Prosperina (norte de la urbe) el pasado 4 de abril. El hombre de 36 años estaba 
acompañado de Félix Rodríguez Aguayo, de 34, y de Kevin Castillo, de 17. Según testigos, dos 
desconocidos dispararon contra los tres y luego huyeron en otro vehículo. En el barrio donde 
vivía Pesántez los vecinos prefieren desentenderse del hecho. La mujer tras la puerta, familiar 
del fallecido, pide no seguir preguntando. Dos días después de aquel hecho, en la rueda de 
prensa del Consejo de Seguridad Ciudadana del Guayaquil, el gobernador del Guayas, Roberto 
Cuero, y el comandante del Distrito de la Policía de Guayaquil, Ramiro Mantilla, adujeron que 
el crimen pudo tratarse de ‘ajuste de cuentas’. 
 
Cuero repartió un boletín estadístico para enfatizar esa hipótesis. Los dos adultos acribillados 
tenían antecedentes, por supuesto robo calificado y tenencia ilícita de armas, según el 
documento.  
Para el Gobernador, gran parte de los asesinatos “que conmocionan” en Guayaquil tienen que 





narcotráfico. “Esto es público, cada vez que hacemos un decomiso grande de droga, después de 
una semana o dos, ocurren este tipo de hechos. Esta no es la excepción”.  
 
El martes pasado, durante una visita a Guayaquil, el ministro del Interior, Alfredo Vera, se sumó 
a la hipótesis de que las muertes se producen así. “En muchos casos las personas que han sido 
asesinadas por medio del sicariato, son gente que tiene cuentas con la justicia. Se dice, entre el 
medio delincuencial, que un sicario comete un delito y huye del país. ¿Cómo se descubre quién 
ha sido (el autor)?”, señaló el funcionario.  
 
El adolescente que murió en el tiroteo, en La Prosperina, vivía a pocas cuadras de la casa de 
Pesántez. En el barrio nadie habla de la muerte del menor. El dueño de un local advierte, entre 
dientes, que no son bienvenidos “los curiosos que andan preguntando”.  
 
En Guayaquil se registraron 615 homicidios entre enero del 2010 y el pasado 22 de abril, según 
datos de la Fiscalía del Guayas. Según las estadísticas de la Policía Judicial, de los 105 
asesinatos ocurridos entre enero y el 28 de marzo pasado, el 37% de las víctimas registraba 
antecedentes.  
 
Desde el lado de los organismos de Derechos Humanos, se cuestiona que se justifiquen los 
crímenes al tratarlos como el resultado de ‘ajustes de cuentas’ entre bandas delictivas. “Estamos 
muy preocupados por las declaraciones de autoridades de Policía y de Gobierno. Es como 
justificar aquello de que quien a hierro mata, a hierro muere”, cuestiona Billy Navarrete, 
secretario ejecutivo del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos (CDH). El 
activista recordó que en su informe del 2010 sobre Ecuador, el relator de las Naciones Unidas 
para las Ejecuciones Extrajudiciales, Phillip Alston, sugirió que ese término para categorizar a 
los delitos violentos debería ser eliminado.  
 
En Guayaquil, la Unidad de Delitos Contra la Vida está a cargo de 10 fiscales. Una de los 
agentes, la fiscal Luz Paz y Miño, dice que de las alrededor de 400 denuncias que llegaron a su 





A su criterio, los asesinatos en los que se presume venganza entre agrupaciones delictivas son 
los que no se resuelven. Lo justifica por la falta de colaboración de las familias de las víctimas. 
“Cuando hay la hipótesis del ajuste de cuentas, los familiares no se acercan. Y si vienen, no 
aportan nada. Así no se puede investigar”.  
 
La funcionaria manifiesta que, de los homicidios que están a su cargo, al menos el 70% se 
presentan bajo dicha figura.  
 
En ese sentido, Navarrete dice que el alto grado de impunidad de las muertes en Ecuador es 
constante los últimos años. “Esos crímenes violentos quedan usualmente sin investigación, 
aunque existan parientes que reclaman justicia”, manifestó.  
 
Gisela Moreira León, directora de Seguridad del Guayas, una dependencia del Ministerio del 
Interior, señala que el tema de las muertes violentas se puede trabajar desde la prevención. 
“Conociendo ya las estadísticas, de dónde se producen los actos violentos, con esos datos 
trabajaremos en la prevención”. Ella respalda la hipótesis de que detrás de los crímenes 
violentos está el ‘ajuste de cuentas’. “La Policía sabe que estos delitos se han dado con gente 
que tiene antecedentes. Allí habrá que hacer otro tipo de investigación. En eso, nosotros no nos 













Anexo 5: EL TELEGRAFO. Entre 2010 y 2012 “Ajuste de Cuentas” dejo 293 casos 
 
El Observatorio de Seguridad Ciudadana de Guayaquil informó que entre enero y julio del 
presente año se han reportado 53 hechos de sangre, mientras que en el mismo período de 2011 
se dieron 240. 
 
 
Entre 2011 y 2012, ‘ajuste de cuentas’ dejó 293 casos. 
Redacción Judicial 
 
El móvil del crimen de Randy Milagro Torres Sande, de 45 años, baleado dentro de un bus de la 





Así lo consideró la cónyuge del fallecido, Doris Guerrero, pues relató que hace unos 5 años su 
pareja asesinó de dos puñaladas a un ganadero en Los Ríos, pero alegó que fue en defensa 
propia. 
“El crimen se debió a una venganza porque juraron que lo iban a matar. Randy hace unos días 
me dijo que sentía que lo seguían”, precisó la mujer, mientras esperaba por los restos de su 
allegado en los exteriores de la morgue de la Policía. 
Torres comercializaba celulares y tramitaba préstamos en una cooperativa de transportes de la 
terminal terrestre, al norte de Guayaquil, desde donde  tomó el bus para dirigirse hasta su 
domicilio, pero a pocos minutos de salir, dos jóvenes de entre 18 y 19 años, que simularon ser 
pasajeros, le dispararon a corta distancia en la cabeza. 
El asesinato de Torres forma parte de las estadísticas procesadas por el Observatorio de 
Seguridad Ciudadana de Guayaquil (OSCG), que en lo que va del presente año contabiliza 53 
casos de muerte motivados por el ajuste de cuentas o venganza. 
El último informe del OSCG señala que en 2010 la venganza era la tercera causa de los 
homicidios; en ese año, de cada 100 mil habitantes mataron a 5 personas; para el 2011 fue la 
primera, con 240 casos (62,66%). Hoy continúa siendo la primera causa de crímenes en la urbe 
cometidos por sicarios, asesinos a sueldo y brazo armado de las bandas delictivas. 
De 159 asesinatos reportados en Guayaquil entre enero y julio, 53 (33,33%) ocurrieron por esta 
vía. Le siguen 41 casos por violencia interpersonal (riñas) y 13 por problemas pasionales. 
Esos índices, según Gabriela Saltos, directora del OSCG, refieren que la venganza desplazó al 
segundo lugar a las grescas, al igual que el año pasado que ocupaba el segundo puesto entre las 
causas para que se produzcan los asesinatos. 
Para Daniel Adler, experto en seguridad ciudadana, los sicarios actúan sin precedentes y 





“El sicario también cuenta con algunas ventajas, éste es quien decide cuándo atacará utilizando 
el  factor sorpresa, también recopila información de su víctima logrando de esta forma preparar 
las condiciones de dicho ataque”, explicó Adler, quien citó el informe que realizó el relator 
especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Phillip Alston, donde alertaba sobre el 
fenómeno del sicariato en Ecuador. 
“Se estima que del 11 al 14% de homicidios en Ecuador son cometido por sicarios, con la más 
alta incidencia en Guayas y en Esmeraldas”, afirmó. Para Alston, aquellos crímenes atribuidos 
al sicariato resultaban difíciles de investigar. “La impunidad por dichos asesinatos se debe a 
fallas en el sistema de justicia penal (...), la falta de voluntad para investigar y enjuiciar estos 
asesinatos. El no hacerlo niega la justicia a la familia de la víctima”, indicaba 
En ese sentido, en su informe de 2011 sobre la situación de los derechos humanos en Guayaquil, 
el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (Cpddh) recordó el asesinato en 
julio de ese año de Marlon Lozano, dirigente campesino de 30 años. El hombre recibió un 
disparo en la cabeza por un desconocido, pero según la Cpddh, un año después, la investigación 
no avanza e incluso se le retiró la protección a los testigos. 
Adler señaló que los sicarios conocen la mentalidad de los vecinos, los cuales generalmente 
nunca se involucran o denuncian actividades sospechosas de estos individuos para evitar 
posibles retaliaciones. 
Con la intención justamente de evitar esa situación, hace aproximadamente un mes, 26.000 
líderes de 484 sectores organizados de Guayaquil se comprometieron a participar de la campaña 
“Desarmemos a los delincuentes”. 
El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Raúl Patiño, dijo que la única forma 
para desarmar a los delincuentes está en el fortalecimiento de las redes de solidaridad de los 
sectores organizados de Guayaquil, que de manera anónima informarán con precisión a la 






























Por: API para Cotopaxinoticias.com 
Quito (Pichincha). Una campaña para detener el chulco y la usura en el país prepara el Ministerio 
del Interior. La intención es detener estos delitos, que se pagan con prisión. 
Según fuentes del Ministerio, la usura se relaciona con delitos como sicariato y ajuste de cuentas 







El ministro del Interior, José Serrano, indicó que se hace necesario implementar la campaña, a 
propósito de la detención de una banda multi-delictiva, que operaba en Guayaquil. 
Pero no solo esa ciudad se registra este delito. En todo el país hay casos y denuncias que están 
relacionadas con la usura. Y los analistas recomiendan no adquirir deudas con prestamistas, que 
cobran intereses del 10 al 15 %, en ocasiones más, puesto que puede ser un arma de doble filo. 
Marcelo Torres, analista financiero, explicó que si bien el dinero que viene a través del chulco 
permite cubrir gastos inmediatos y mueve una parte de la actividad económica. Finalmente, eso 
afecta a las personas. 
El interés que cobran es mensual, lo que se vuelve una deuda imposible de pagar. “En las entidades 
bancarias, el interés es anual y está regulado por las autoridades gubernamentales. Los chulqueros 
cobran cada mes y hasta de forma diaria, por eso nunca se puede pagar el capital”, señaló Torres. 
Ahora, las autoridades trabajan en la campaña y también anunciaron que se alistarán operativos 




















Anexo 7: MANABITA DE LIBRE PENSAMIENTO. "Ajuste de cuentas" 
 
Viernes 26 Marzo 2010 | 00:00 
 
Esta es la frasecita que desde algún tiempo están utilizando los mandos policiales para aclarar y 
justificar un crimen o un abuso contra algún ciudadano, los medios de información colectiva a 
diario nos comunican sobre los incesantes hechos violentos que ocurren en nuestro país de los 
cuales no escapa Manabí, incidentes que a más de incrementar la sucesión de criminalidad, 
dejan una dura secuela de dolor y vendetta en los allegados de las víctimas, desquite que es 
determinante para que la espiral de violencia siga elevándose, todo este lacerante drama se vive 
bajo la aceptación de una sociedad timorata, pusilánime que aparentemente no ve ni tiene los 
recursos para enfrentarnos. 
 
Pero este tema no es nuevo, la historia de la humanidad desde sus inicios rebosa de violencia y 
criminalidad, pero también es real que los tiempos van cambiando y por ende las sociedades se 
van corrigiendo en sus normas de conducta, pero mientras haya una total discriminación social, 
mal reparto de la riqueza nacional, una paupérrima educación como la actual y la pérdida de 
valores humanos y morales, entre otros, seguiremos siendo carne de cañón, y la fracesita no 
perderá jamás su vigencia, hasta puede ser parte de nuestro epitafio. 
 
Considero que ya no es cuestión de endurecimiento de penas ni de abarrotar las cárceles con 
delincuentes, muchos de ellos arrastrados por la necesidad o falta de una ocupación estable con 
un salario justo, como ciudadanos debemos realizarnos un examen colectivo para saber en qué 
estamos fallando. Solamente con nuestra lucha unida podremos vencer a este monstruo, 
olvidémonos del paternalismo estatal ellos viven en un onirismo, un mundo de sueños que no 





Con desdén hago recuentos de los innumerables operativos que ha realizado la policía nacional 
para combatir con sus escasos recursos y sus  inmensos esfuerzos al hampa organizada y a la 
común, delicuentes avezados, narcos, secuestradores y de otras malas calañas son apresados, 
pero (el que nos indica que algo anda mal) a las pocas horas son liberados por los jueces, por 
alzar su voz de protesta contra esta costumbre, un alto mando policial está enjuiciado por los 
magistrados aludidos, la sociedad públicamente comenta el espíritu de cuerpo que a manera de 
un halo quieren utilizar para ocultar frugalmente la peligrosa realidad, verdad que no la 
debemos soslayar, porque nos pone a los ciudadanos de este país mucho más frágiles ante el 
inminente peligro que nos acecha, enfrentémoslo todos porque los ciudadanos tenemos 
derecho de conocer la verdad sobre los varios crímenes que se han suscitado en este país, 
en especial en nuestra ciudad, y el parte policial no vaya más allá que un escueto informe 
"Ajuste de cuentas entre delincuentes" porque ese malhechor, pese a todo lo retorcido de 
su existencia, también fue un ciudadano que merece justicia. 
A usted amigo lector le convido a saber qué están haciendo y con quiénes comparten nuestros 





























Anexo 8: LA HORA. Ajustes de cuentas, pero no sicariato en la provincia lojana 
 
Miércoles, 15 de Junio de 2011 
 
 
Deceso. Galo Espinosa Ortiz fue oriundo de la comunidad El Sauco, jurisdicción del cantón 
Pindal. 
 
Las muertes violentas presentadas no tienen que ver con esa modalidad. 
 
















El deceso violento de los hermanos Álvaro Efrén, Ramiro Giovanny y Jimmy Fabián Mendoza 





Edilberto Espinosa Ortiz, acontecido el miércoles 8 de septiembre del 2010, en la ciudad de 
Pindal no son vistos como casos de sicariato sino como un ajuste de cuentas. 
Fernando Aguilar Sotomayor, con la jerarquía de capitán, jefe de la Unidad de Apoyo 
Criminalístico (UAC), de la Policía Judicial, indica que las muertes violentas de aquellas cuatro 
personas no obedecen a un delito de sicariato, por lo que afirma que en la ciudad y provincia de 
Loja esa modalidad de asesinato por encargo no se ha presentado. 
 
“En nuestra provincia todavía no se han registrado casos específicos de sicariato; han existido 
muertes violentas de distinta índole que han sido investigadas pero aún no se ha logrado 
establecer que esas muertes hayan tenido que ver con el pago de una retribución económica a 
una persona para que mate a otras”, manifiesta Aguilar Sotomayor. 
 
 
Modalidad ausente de jurisdicción 
 
 
Patricio Cueva Casanova, fiscal provincial de Loja, concuerda con Aguilar Sotomayor y aduce 
que esa modalidad de crimen no existe en la localidad y los delitos presentados en los que se 
presumía hubo esa característica se desvirtuó con las investigaciones de la Fiscalía y Policía 
Judicial, que a la final determinaron obedecerían a ajustes de cuentas.  
Ernesto Jiménez Ludeña, comunicador social y comerciante de la ciudad, admite que a nivel 
nacional el sicariato se ha convertido en una plaga y el mismo ha tomado cuerpo, en el actual 
régimen, al haber permitido que gente de antecedentes oscuros de otras latitudes ingresen 
libremente al Ecuador y causen zozobra en la comunidad. 
 
 
“En la provincia de Loja podemos decir, prácticamente, que no han existido crímenes bajo la 
modalidad de sicariato sino por ajuste de cuentas debido a los negocios nada correctos que ellos 
realizan, por ejemplo el narcotráfico; estos desajustes sociales en el reparto del botín les lleva a 











Labores de inteligencia activadas 
Jorge Vicente Cabrera Mendoza estuvo acusado de ser el coautor intelectual del triple 
asesinado de los hermanos Mendoza Guajala, cuyos cuerpos presentaron siete, cinco y tres 
impactos de bala, en cada uno; pero el Tercer Tribunal de Garantías Penales, de la Corte de 
Justicia de Loja, lo declaró inocente, veredicto apelado por la Fiscalía. 
En cambio a Espinosa Ortiz le propinaron seis tiros en su humanidad, cuando él se 
encontraba barriendo el portal del hotel que él tenía en la ciudad de Pindal, ubicado en las 
calles Tnte.  Ángel Raúl Ramírez y Celica; se dijo que sus victimarios serían dos ciudadanos, 
presuntamente colombianos, quienes llegaron al lugar en una motocicleta. 
Aguilar Sotomayor admite que en otras jurisdicciones del Ecuador se han dado casos de 
sicariato, por eso señala que sus agentes permanecen atentos al aparecimiento de esa 
modalidad, en vista que el delito se desplaza, para prevenirlo y evitarlo a toda costa, por eso 
las labores de inteligencia no cesan para impedir su presencia. 
 
 
Siete años de reclusión 
 
 
Galo Espinosa Ortiz estuvo recluido, junto a dos ciudadanos más, uno de ellos colombiano, 
en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, por el delito de secuestro, en donde cumplió 
una condena de siete años de reclusión. Llegó a Pindal y prometió a su familia cambiar; 




















HOY (Quito) El sicariato se genera 
por cinco razones 
 
Anexo 9: L/ECUADOR. Los mensajes detrás del asesinato por encargo 
 
En el Ecuador, los asesinatos por encargo se ejecutan por ajustes de cuentas y por 
problemas políticos, económicos, sentimentales y delictivos. 
Este tipo de reacciones son algunas de las manifestaciones de búsqueda de autoprotección, a 
decir de un especialista en psicología, y son producto del miedo social que se produce tras 
hechos como el sicariato. Otras alternativas ante la sensación de inseguridad son contratar 
guardias privados o guardaespaldas, incrementar medidas de protección en las viviendas, etc. 
Estas muertes por encargo o por contratación de una tercera persona se producen por varias 
razones, a decir de expertos en inteligencia policial que pidieron la reserva de su identidad. 
Quienes se dedican a actividades ilícitas (como el narcotráfico) optan por este mecanismo para 
mantener el control de una zona, eliminar rivales o acallar a quienes creen que pudieron 
haberlos traicionado (soplones). 
Pueden optar también por este mecanismo político, cuando quieren parar alguna investigación 
en su contra o para enfrentar a algún rival.  
Los temas sentimentales tampoco son ajenos a este tipo de crímenes. En junio de 2010, por 
ejemplo, los medios de comunicación reportaron que, en la Internet, hojas volantes, correos 
electrónicos, se podía contratar asesinos a sueldo hasta por $400, "para resolver problemas 





En el país no existen cifras oficiales sobre el sicariato. Estas estadísticas se incluyen dentro de 
la de asesinatos y homicidios, por parte de la Policía Judicial. Tampoco consta en las leyes 
penales como un delito. 
Según la Dirección Nacional de la Policía Judicial, se registró en 2009 un total de 1 661 
















Armas con las Cuales se 
Materializan Este tipo de Delitos  
Materiales % 
Arma Blanca 41% 
Arma de Fuego 33% 
Objetos Contundentes 14% 











     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
















7% Otros; 5% 











Anexo 10: EL DIARIO.- Manabita de libre Pensamiento. Dos Versiones Sobre Crimen En 
Bar 
 
Lunes 01 Noviembre 2010 | 00:00 
 
Sobre el asesinato de Daniel Moreira Vélez, hecho ocurrido en el parqueadero del karaoke 
Cabañas de Benito, hay dos versiones. La primera es que Moreira tuvo un altercado por una 
chica en el interior del local, y por eso salió a ver un arma que tenía en su vehículo, pero como 
no lo dejaban entrar armado hizo unos disparos al aire, y fue en ese momento que dos 
individuos que estaban en un auto Rodeo, color café, se bajaron y le dispararon por nueve 
ocasiones. 
 
La otra versión da cuenta que Daniel Moreira fue asesinado por ajuste de cuentas, y que su 
crimen tiene relación con la muerte de  Ramón García, alias “Chepita”, asesinado el miércoles 
20 de octubre.  
 
Serán las investigaciones que realicen los policías de criminalística y la Fiscalía de Manta, las 















































Santo Domingo, La Hora 
“Ya no hay tranquilidad, no se puede andar seguro por las calles”. Esta frase, pronunciada por 
Carmen Cortez, 49 años, refleja en gran parte lo que sienten los habitantes de Santo Domingo 
respecto a la inseguridad que vive la ciudad. 
Cada semana, los santodomingueños se ven conmovidos por algún hecho violento. Y aunque si 
bien las estadísticas confirman que la mayoría de las víctimas son personas con antecedentes 





El último caso que creó consternación fue el asesinato de los hermanos César Arturo Vallejo 
Intriago, 26 años, conocido como ‘Willy’, y, Jhonny Mauricio Vallejo Intriago, alias ‘Chupete’, 
23 años, al más puro estilo del ‘trabajo’ de los sicarios. 
Eran las 16h35 del miércoles 9 de julio cuando unos disparos alarmaron a quienes viven, tienen 
sus negocios o simplemente caminaban por la calle Guayaquil y Pallatanga, pleno centro. 
 
Allí, en esa esquina, un sujeto sacó un arma y descargó por lo menos ocho disparos, que 
repartió por igual a cada uno de los dos hermanos, en el cuello y en la cabeza. Pero, dos no 
dieron en el blanco. 
El pánico se apoderó de los vecinos del sector. Algunos de ellos sólo alcanzaron a ver cómo el 
asesino, amenazando a los presentes, se subió a un automóvil de color blanco, Chevrolet Aveo, 
nuevo y sin placas, y se dirigió a gran velocidad por la calle Guayaquil con dirección hacia la 





Las cifras preocupan no sólo a la población, sino también a las autoridades policiales. Según los 
registros de la Policía Judicial (PJ) de Santo Domingo, desde enero a mediados de julio de este 
año ya van contabilizadas 96 personas muertas en actos violentos. 
Hasta el 10 de julio, en promedio, en la zona se produjo un asesinato pasando un día. El mayor 
porcentaje, 88,54 por ciento, son cometidos con armas de fuego y el 11,46 con armas blancas. 
Alberto Villena, jefe de la PJ en la provincia Tsáchila, dice que el número de crímenes tiende a 
bajar hacia mediados del 2008, en comparación con los meses de enero y febrero, cuando se 







Ajuste de cuentas, sicariato 
Según el oficial, la mayoría de estos asesinatos serían el resultado de un “ajuste de cuentas; es 
casi común, no hay muerte violenta, asesinatos u homicidios violentos que se hayan dado donde 
las víctimas o una de las víctimas no sea un delincuente”. 
En el caso de los hermanos Vallejo Intriago, uno de ellos registraba detenciones y personas que 
los conocían señalaron que ambos estaban ligados al mundo de la prostitución de mujeres. 
 
Acciones contra la delincuencia 
Sin embargo, los crímenes no constituyen el único delito en la zona. El robo a negocios, el 
asalto a transeúntes, así como el robo de vehículos se suman también a la lista. 
 
La Policía Nacional, gracias a los recursos dispuestos por el Gobierno para el combate a la 
delincuencia, ha emprendido la aplicación de un plan de seguridad en Santo Domingo de los 
Tsáchilas.  
 
Desde las fiestas de cantonización, el 3 de julio, empezaron a instalarse las denominadas ‘bases 
de reacción’, que son unidades móviles policiales, ubicadas en sitios estratégicos con el objetivo 
de aumentar la seguridad de los habitantes de los barrios y de los transeúntes, clientes y 
comerciantes en el caso del sector central. 
Según el comandante de la Policía Nacional de esta provincia, Fausto Gavilanes, estas medidas 
forman parte del Plan de Seguridad Regional. 
Al momento ya hay siete carpas instaladas en diversos puntos de Santo Domingo. 
  
En cada lugar se encuentran cuatro policías por cada turno de ocho horas, que vigilarán desde 
las 07h00 a las 23h00. 
Se espera así que los ciudadanos sientan más seguridad y que personas como doña Carmen 








Registro de asesinatos desde el primero de enero hasta el 10 de julio del 2008: 
 
Por armas de fuego: enero, 18; febrero, 24; marzo, 12; abril, 12; mayo, 4, junio, 11; julio, hasta 
el 10, van 4 personas asesinadas, lo que arroja un total de 85 víctimas. 
Las armas de fuego utilizadas en estos crímenes en su mayoría son de fabricación nacional. 
 
Asesinatos con armas blancas  
Enero, 2; febrero, 3; marzo, 1; abril, 1; mayo, 3; en junio no hubo asesinados con estos objetos; 































Anexo 12. EL DIARIO MMANABITA. Muerte de ex policía sería por un ajuste de 
cuentas 
 
Miércoles 07 Julio 2010 | 00:00 
El crimen del ex policía Geovanny Holguín Mora, ocurrido la noche del lunes en la ciudadela 
Los Mangos, sería por un posible ajuste de cuentas. Así lo dio a conocer Pedro Gallegos, jefe de 
la Policía Nacional en Manabí. 
Según Gallegos, el ex uniformado fue dado de baja en la provincia de Loja por motivos aún no 
dados a conocer por la institución del orden. 
El jefe policial además informó que Holguín era muy amigo del cabo Indio, quien fue asesinado 
hace aproximadamente dos meses en la parroquia Crucita de Portoviejo, por lo que se presume 
que el asesinato del ex uniformado podría ser por un posible ajuste de cuentas, pero que las 
investigaciones serán las que determinen el móvil del crimen. 
Por su parte, los familiares del hoy occiso indicaron que presentarán la denuncia 
correspondiente. Geovanny Holguín es velado en la funeraria Jardines de Manabí, frente al 
monumento del Cuerpo de Bomberos. 
Investigarán accidente 
Gallegos además manifestó que se investigará a los uniformados que se accidentaron junto con 
diez personas, de las cuales dos menores fallecieron, en Calceta. 
El comandante provincial indicó que el caso será investigado y que no se tapará nada. 





Presunto robo de ganado 
 Gallegos explicó que, según versiones recogidas, la muerte de las tres personas en el sitio 
Perico de La Unión de Santa Ana, sería por un posible robo de ganado. Además aclaró que no 
se trata de que paramilitares estén en el país. "Son delincuentes vestidos con alguna 
indumentaria de militar. Lamentablemente no existe control en la venta de este tipo de ropa", 







































 BOLETÍN DIARIO 
 


























Un informe de las Naciones Unidas ubica al Puerto Principal en el puesto 14 con una tasa 
de asesinatos de 18,91 por cada 100 mil habitantes; el Distrito Metropolitano llega al lugar 
17. Sin embargo, Esmeraldas aparece como la ciudad con mayores crímenes en el país. El 
sicariato ha desatado una ola de proyectos de reformas a las leyes penales, mientras que el 
control de motos ya arroja resultados. 
 
El sicariato reside desde hace mucho tiempo en el Ecuador, solo que los mismos sicarios se han 
encargado de simular que las muertes que provocan son robos con resistencia que terminan en 
crímenes, y así que la Policía no realice investigaciones fuertes, señaló Daniel Adler, ex 
subsecretario de Seguridad de Ecuador, sobre el auge de los matones a sueldo en Guayaquil. 
El ex funcionario justificó que por tal motivo cuando se consultaba a los organismos de 
gobierno si algún crimen había sido un asesinato por encargo estos siempre respondían: “no, ha 
sido un intento de robo, seguido de muerte… No era reconocido (el sicariato) como tal y esto 
era un problema.  Cabe recalcar que el problema una vez que se lo reconoce el 50% de la 
batalla, ya está ganada”, dice. 
 
La muerte por encargo, como también se conoce al sicariato, tuvo sus inicios en Latinoamérica 
por el año  1980, cuando el tráfico de drogas se consolidaba como un gran negocio de la mano 
del conocido narcotraficante Pablo Escobar, según antecedentes de la prensa internacional. En 
los siguientes años registró una rápida expansión en el resto de los países andinos, el cono sur 
Centroamérica y el Caribe. 
 
En el Ecuador, aunque  hace poco más de una década han ocurrido asesinatos con características 
similares, la Policía los identificaba como ajustes de cuentas, y pese a que se tratara de muertes 
por paga, las acciones judiciales contra los imputados no podían ir más allá de un homicidio 
agravado, cuya pena  es de 16 a 25 años de reclusión. 
 
Las autoridades eran claras: “El sicariato no está tipificado como delito”, y mientras no haya 
reformas a las leyes penales todos los homicidios, sea cual fueren sus circunstancias, no se 
podían denunciar como sicariato. 
 
Los primeros cinco meses de este año fueron el detonante para el Gobierno. En ese lapso se han 
reportado 271 homicidios solo en Guayaquil, según estadísticas de delitos que elabora la Espol 
(Escuela Superior Politécnica del Litoral). Estos datos se basan en las denuncias presentadas en 





Mientras que  el Observatorio de Seguridad Ciudadana, creado por el Gobierno en enero pasado, 
muestra cifras diferentes en el mismo periodo, aunque no distan de las que tiene la Espol.  La 
institución recoge información de la Fiscalía y de los partes de levantamiento de cadáveres de 
la  Policía Judicial. 
 
Según la entidad, los asesinatos y homicidios simples suman 281 casos en la urbe, de los cuales 
53 ocurrieron en enero, 58 en febrero, 56 en marzo, 54 en abril y 60 en mayo.  Estas últimas 
muertes entre las que se encuentran la de la esposa de un asambleísta  y el primo del presidente 
del Consejo Nacional de Tránsito pusieron en apuros a la Función Judicial. 
 
Pero mientras la Policía y el Ministerio de Justicia, que coordina acciones con los fiscales y 
jueces para paliar el sicariato, al menos en Guayaquil, esta se convierte en una de las 20 
ciudades con mayor tasa de homicidios en América. 
 
La Organización de las Naciones Unidas ubicó en una lista a Guayaquil con una incidencia de 
18,91 homicidios por cada 100 mil habitantes, hasta finales del 2009, lo que la situó en el 
puesto número 14, después de Lima (22) y antes de Bogotá (18). 
 
El Distrito Metropolitano de Quito, tampoco se quedó atrás con una tasa de 10,5, en el puesto 
17, después de Buenos Aires (12) y antes de Santiago de Chile (6). 
 
Los números más sorprendentes de este ranking  lo tienen Recife, de Brasil, Caracas, Ciudad de 
Guatemala, San Salvador y Cali, cuyas tasas van de 158, en el caso de la primera ciudad, hasta 







Participación ciudadana ayudó en Colombia 
 
 
Cali junto a Bogotá y Medellín de Colombia fueron sometidas a planes preventivos contra el 
sicariato hace unos cuatro años, según Daniel Adler, quien también es experto en seguridad. 
 
El plan consistió, principalmente, en colaboración ciudadana y logística policial para reportar 
los casos. Para ello se capacitaron a taxistas para que aprendan a identificar a un sospechoso de 
sicariato con lenguaje no verbal. Una vez que estos detectaban a un posible sicario lo reportaban 
a la Policía, quienes a través de motocicletas emprendían la persecución. 
 
Esta propuesta, agregó Adler ayudó a bajar hasta más del 50% las muertes bajo la modalidad de 
sicariato al menos en Bogotá, que a finales de los años 90 contaba con una tasa de 80 muertes 





Medellín y Cali, sin embargo, mantienen aún una tasa elevada, según las Naciones Unidas. En 
sus estadísticas también muestra a otras ciudades colombianas como Cúcuta (57,2), Barranquilla 
(27,9) y Cartagena (25,5), que se pelean con Sao Paulo (55), Río de Janeiro (53) y Washington 
(34) por llegar a los primeros puestos de ciudades peligrosas por los homicidios. 
 
Pero la competencia no termina allí. En conjunto América Latina es la segunda región del 
mundo con mayor nivel de homicidios; África la supera. 
 
 
Esmeraldas con más muertes a nivel de país 
 
 
El comportamiento de homicidios por provincia, elaborados por la Unidad de Ejecución 
Especializada de la Seguridad Ciudadana, señala a Esmeraldas como el lugar donde más se 
cometen estos crímenes en el Ecuador. 
 
La provincia tuvo en el 2008 una tasa de 41,91 muertes por cada cien mil habitantes. Un año 
después la cifra se elevó a 62,40. En el 2009, a Esmeraldas le siguieron Sucumbíos con 44,39, 
Santo Domingo de los Tsáchilas (38,05), Los Ríos (33,71), Guayas (25,64), El Oro (21,85), 
Orellana (19,51),  Manabí (19,28) y Santa Elena (18,74). 
 
Miembros del Observatorio de Seguridad explicaron que a diferencia de lo que se cree, 
Guayaquil no es la ciudad más insegura del país según las cifras recopiladas. Cada realidad se 
estudia de acuerdo al número de población, afirman. 
